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 الاستهلال
  م الله الرحمن الرحيمبس
 قاؿ الله تعالى : 
ى  كيلَّهىا ثُيَّ عىرىضىهيم ٍ  سمَاىاءى كىعىلَّمى ءىادى ـى ٱلى " 
 صِىًدًقٍتُى  تيم ًٍإف كين ٍ ؤيلاى ء ًىى ِ اء ًبًأىسمَاى  ًن ٍؤي ب ًفػىقىاؿى أىن ٍ لِىًككىة ًعىلىى ٱلد
 ) "ِّ( مي ًكي ٍٱلحى  مي عىًلي ٍتى ٱلكى أىن ًٍإنَّ   ۖ تػىنىالىنىا ًإلاَّ مىا عىلَّم ٍ مى لاى ًعل حِى نىكى قىاليوا ٍسيب ٍ )ُّ(
 ** 9:-8:** البقرة :
 
 الرسوؿ الله صلى الله عليو كسلم:قاؿ  
 لاى ، كى  في ل ًؤ ٍيػي ك ً في لى أ ٍيى  ني م ًؤ ٍمي ل ٍاى "عن جابر قاؿ : قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم : 
  ".اس ًلنَّ ل ً م ٍهي عي فى نػ ٍأى  اسى النَّ  ري يػ ٍخى ، كى في لى ؤ ٍ يػي لاى ، كى  في لى أ ٍ يى لاى  ن ٍمى ي ٍف ً ره يػ ٍخى 
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، إلى كالدم الدكـر الحاج مصباح السركر ك كالدتي الدكرمة الحاجة حنيفة الدسعدة 
رحمهما الله اللذين قاما برعايتي كىذبان منذ صغرم  كظاخلصالي الدودة كالرحمة كالدعاء 
و ك أستَم مسرية) الدائم لنجاحي في الدراسة. ك ثُ كالدم الذين زكج لي ابنهما(جومن
 الدغفر لذا.
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 مستخلص البحث
تطوير كراسة التدريبات على أساس الكتابة الآلية للمبتدئتُ تٔدخل التعليم كالتعلم السياقي لتلاميذ ـ، َُِٕليلة الفطرية، 
رسالة الداجستتَ تّامعة مولانا مالك ابراىيم الاسلامية الحكومية مالانج، كلية . الددرسة نهضة العلماء باسوركاف
لى الدكتورة أـ لزمودة، كالدشرؼ الثان الدكتور لزمد عبد الدشرفة الك  الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية.
 الحميد.
 التعليم كالتعلم السياقي. دخلتٔكتابة الآلية للمبتدئتُ ، التطوير كراسة التدريبات،  الكلمات الأساسية :
دائية نهضة في عملية التعليم، كقد كجدت الباحثة في الواقع مشكلات كثتَة في تعليم مهارة الكتابة تٔدرسة الابت
العلماء باسوركاف، عامة مشكلات في مهارة الكتابة كخاصة في الكتابة الحركؼ الذجائية اك يوصل الحركؼ الذجائية، اكثر 
من التلاميذ لم يستطيعوا اف يكتبوا بكتابة الحركؼ الذجائية تّيد، ىناؾ بعض التلاميذ حينما يكتبوا الحركؼ الذجائية اك 
 في إبدائي من اليسر إلى اليمن أك من الاسفل إلى العلى.يوصل الحركؼ الذجائية، 
يهدؼ ىذا البحث لتطوير الدادة  كإنتاج كراسة التدريبات الدطورة ك معرفة مدل فعالية ىذه تطوير كراسة 
علماء التدريبات على أساس كتابة الآلية للمبتدئتُ بالددخل السياقي لتلاميذ للصف الكؿ في الددرسة الإبتدائية نهضة ال
 باسوركاف.
كالدنهج الدستخدمة في ىذا البحث ىو منهج البحث التطويرم بالددخل الكيفي كالكمي. كاستخدمت الباحثة 
تٖليل الحاجات كالدشكلات، جمع الدعلومات، تصميم الإنتاج، تصديق  خطوات البحث التطويرم لسوغيونو، كىي:
، الدنتجات النهائية. كأما ّ، تٖستُ الإنتاج ِ، تٕربة الإنتاج  ِلإنتاج،تٖستُ اُ، تٕربة الإنتاج ُالإنتاج، تٖستُ الإنتاج 
التلاميذ. كالساليب الدستخدمة لجميع البيانات ىي الدلاحظة كالدقابلة كالإستبانة ك الوثائق  ِٓعينة ىذا البحث 
 كالإختبار. كأما تٖليل البيانات باستخداـ الوصفي التحليلي ك التحليل الإحصائي الوصفي.
التعليم كالتعلم  دخلتٔكتابة الآلية للمبتدئتُ الكنتائج ىذا البحث ىي توفر كراسة التدريبات الدطورة على أساس  
كيفية يغلظ  كيفية يتصل الحركؼ ك تدريبات السياقي التي تتكوف على أربعة تدريبات منها كتابة الحركؼ ك تدريبات
ذا الكتاب توجد اللعب اللغة العربية، ك الدعجم اللغة العربية في اختَ الحركؼ ك تدريبات كيفية اللوف الحركؼ. كثُ في ى
% ك نتيجة الاستبانة خبتَ الدادة ٖٔالخط  % كنتيجة الاستبانة خبتََٖالكتاب. كأما نتيجة الاستبانة في خبتَ التصميم 
 %. ٖ،ٖٕ% كنتيجة الاختبار البعدل ِ،ِٕ% ك نتيجة الاختبار القبلى  َٖ
 كتابة الآلية كيدكنالباستخداـ كراسة التدريبات على أساس   الكتابة تعلم أف كينبغي ذكورة،الد النتائج من
 في توضع أف الدراجع البحث يدكن ىذا أف الباحثة يأمل كتّانب التعلم، ، عملية في صحيح بشكل الكتابة استخداـ
 التعليم اللغة العربية لدهارة الكتابة في الدرحلة الخرل. التصميم
 ز
 
 
ABSTRACT 
Fitriyah, Lailatul. 2017. Development of basic training books writing mechanisms for 
beginners level by using contextual approach (experimental study with implementation at 
nahhotul ulama elementary school 'pasuruan), thesis department of arabic language education 
postgraduate maulana malik ibrahim malang state islamic university. 
Advisors : 1. Dr. Umi Mahmudah, M.A. 
       2. Dr. M. Abdul Hamid, MA. 
Keywords: training book development, writing mechanisms for beginner level, by using 
contextual approach. 
In the process of learning, researchers found many problems in teaching writing skills 
in SD Nahdhotul Ulama 'Pasuruan, Especially in writing letters or connecting letters, many 
students are not able to write hijaiyah letters, for example there are some students who are 
unable to write hijaiyah letters correctly, by writing arabic letters from the bottom or from the 
left. 
This research aims to develop materials by producing exercise books items developed 
as well as knowing the extent to which the effectiveness of writing book training development 
on the basis of writing mechanisms for beginner level by using the contextual approach in grade 
one of  nahdhotul ulama 'elementary school pasuruan. 
Etode used in this research is development research method (R & D) with qualitative 
and quantitative approach. Researchers also use the development research steps proposed by 
Sugiono in the form of: Needs and problems analysis, information gathering, product design, 
design validation, usage test1, product revision, product trial 2, product revision 2, product 
enhancement, end product. The subjects of this study consisted of 25 students of grade 1 SD NU 
Pasuruan. Methods used for data collection using observation techniques, interviews, 
questionnaires, documentation and tests. While the data analysis using descriptive analysis and 
analytical descriptive statistics. 
The result of this study is the existence of an exercise book developed on the basis of 
the mechanism of writing for entry beginners who use the Contextual approach consisting of 
four exercises, Such as how to write letters, how to practice related to connecting letters so that it 
becomes a meaningful word, how to color the word and practice how to thicken the word. The 
questionnaire results from design experts averaged 80%, while the questionnaire from the 
experts of khot averaged 86%, while the questionnaire from the material experts averaged 80% 
and the result of the pre-test averaged 72.2% while the posttest average % 78.8. 
From the results mentioned above, it should be learning to write using the exercise 
book on the basis of writing mechanism can be utilized correctly in the learning process, In 
addition the authors hope that this research becomes a reference to be developed into the Arabic 
language learning design for writing skills to other levels. 
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ABSTRAK 
Fitriyah, Lailatul. 2017. Pengembangan buku latihan atas dasar mekanisme penulisan untuk 
tingkat pemula dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual  di 
sekolah dasar nahhotul ulama’ pasuruan, thesis jurusan pendidikan bahasa arab 
pascasarjana universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang.  
Pembimbing: 1. Dr. Umi Mahmudah, MA. 
                                      2. Dr. M. Abdul  Hamid, MA. 
Kata Kunci : pengembangan buku latihan, mekanisme penulisan untuk tingkat pemula, dengan 
menggunakan pendekatan kontekstual. 
Dalam proses pembelajaran, peneliti banyak menemukan masalah dalam pengajaran 
keterampilan menulis di SD Nahdhotul Ulama’ Pasuruan, terutama dalam menulis huruf atau 
menyambungkan huruf, banyak siswa yang tidak mampu menulis huruf hijaiyah, contohnya ada 
beberapa murid yang tidak mampu menulis huruf hijaiyah dengan benar, dengan menulis huruf 
arab dari bawah atau dari kiri.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi dengan menghasilkan produk 
buku latihan yang dikembangkan serta mengetahui sejauh mana efektifitas pengembangan buku 
latihan menulis atas dasar mekanisme penulisan untuk tingkat pemula dengan menggunakan 
pendekatan kontekstual di kelas satu sd nahdhotul ulama’ pasuruan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan 
(R&D) dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Peneliti juga menggunakan langkah-
langkah penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh Sugiono berupa: analisis kebutuhan 
dan masalah, pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, uji coba pemakaian1, 
revisi produk, ujicoba produk 2, revisi produk 2, meningkatkan produk, produk akhir. Adapun 
Subyek penelitian ini terdiri atas 25 siswa kelas 1 SD NU Pasuruan. Metode yang digunakan 
untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan 
tes. Sedangkan analisis data nya menggunakan analisis deskriptif dan statistik deskriptif analitis. 
Hasil penelitian ini adalah adanya sebuah buku latihan yang dikembangkan atas dasar 
mekanisme penulisan untuk tingkat pemula dengan menggunakan pendekatan Kontekstual yang 
terdiri dari empat latihan-latihan, diantaranya latihan  cara menulis huruf , latihan menyambung 
huruf sehingga menjadi sebuah kata yang bermakna, latihan  mewarnai kata  dan  latihan 
menebalkan kata. Dan dalam buku ini juga terdapat permainan dalam bahasa Arab,  dan kamus 
bahasa Arab. Adapun hasil angket dari ahli desain  rata-rata 80% , sedangkan angket dari ahli 
khot rata-rata 86%, sedangkan angket dari ahli materi rata-rata 80% dan hasil dari pre-test rata-
rata 72,2% sedangkan hasil posttest rata-rata 78,8%. 
Dari hasil yang disebutkan diatas, sudah semestinya pembelajaran menulis dengan 
menggunakan buku latihan atas dasar mekanisme penulisan dapat dimanfaatkan dengan benar 
dalam proses pembelajaran, selain itu penulis berharap agar penelitian ini menjadi refrensi untuk 
dikembangkan ke dalam desain pembelajaran bahasa arab untuk keterampilan menulis untuk 
tingkatan lain. 
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  والتقدير الشكر
 أشرؼ على كالسلاـ كالصلاة. يعلم لم ما الإنساف عٌلم بالقلم عٌلم الذم الله الحمد
 .أجمعتُ كلصحابو آلو كعلى الدرسلتُك   النبياء
ثُ أتقدـ تّزيل الشكر كعظيم التقدير كالعرفاف بالجميل إلى الذين كاف لذم فضل في 
أحدىم بشيئ طلبتو. فهذا البحث الدتواضع لايتم أخراج ىذا البحث إلى حيز الوجود كلم يبخل 
إلا بالإرشادات كالتوجيهات كالإقتًاحات كالدساعدات من السرة المحبوبة كالساتذة الكراـ 
 كالزملاء.
كذالك، أتقدـ بأكفر كالتقدير لكل من بذؿ جهده في الدساعدة على إت٘اـ ىذا 
 البحث. كتٗص بالشكر:
موجيا راىرجو الداجستتَ، مدير جامعة مولانا مالك  فضيلة الستاذ الدكتور الحاج .ُ
 إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج.
نا جامعة مولا مدير الدراسة العلياالداجستتَ ،  تْر الدينفضيلة الستاذ الدكتور الحاج  .ِ
 مية مالانج.مالك إبراىيم الإسلامية الحكو 
لغة العربية بكلية الدراسات العليا فضيلة الدكتور الحاج كلدانا كرماديناتا، رئيس قسم ال .ّ
 .مية مالانجالحكو جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية 
عبد الحميد الدشرؼ لزمد الدكتور كتورة أـ لزمودة الدشرفة الكلى ك فضيلة الستاذة الد  .ْ
الثان الذين قد قدما للباحثة كل العوف كالتشجيع طواؿ فتة اعداد ىذا البحث، فلم 
ا كلم يضقا صدراهما يوما عن مساعدك الباحثة كتوجيهها، ككاف لتفضلهما يبخلا بعلمه
م 
 
تٔناقشة ىذا البحث أكبر الثر في نفس الباحثة فلهما من الباحثة خالص الشكر 
 كالتقدير كمن الله عظيم الثواب كالجزاء.
اء فضيلة الدكتور دانيل حلمي ك الستاذة ليلي مزيا كالستاذة ستيا ريتٍ مولدية كالخبر  .ٓ
التعليم  دخلم على أساس كتابة الآلية للمبتدئتُ على إنتاج تطوير كراسة التدريبات
كبتقديدها الدلاحظات كالإضافات ك بالددرسة نهضة العلماء باسوركاف السياقي  كالتعلم
 الإرشادات القيمة، كجزاىم الله ختَ الجزاء.
اسات العليا جامعة مولانا فضيلة الستاذة الدعلمتُ في قسم اللغة العربية بكلية الدر  .ٔ
مالك إبراىيم الإسلامية الحكزمية مالانج. فلهم من الباحثة كل الشكر كالتقدير على ما 
 قدموه من العلـو كالدعارؼ كالتشجيع كجزىم الله ختَ الجزاء.
كما أتقدـ بكل الشكر كالتقدير إلى الوالدين المحتًمتُ اللذين قد ربيان كرحمان 
 كشٌجعان دائما في طلب العلـو النافعة. منذ نعومة أظفارم
كلزكجي المحبوب كأصدقائي ككل من ساىم فى إخراج ىذا العمل الدتواضع إلى 
 حيز الوجود كلو بكلمة تشجيع، لذم جميعا خالص الشكر كعظيم التقدير كالامتناف.
 كالله كلي التوفيق                                           
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 الفصل الأول
 الإطار العام 
 مقدمة . أ
 تزكد يرجي التي كالدعلومات كالحقائق التًبوية الخبرات لرموع ىي التعليمية الدواد
 يراد التي الحركية الدهارات أك عندىم، تنميتها يراد التي كالقيم الإتٕاىات بها الطلبة
 في الدقررة الىداؼ ضوء في لذم الدتكامل الشامل النمو تٖقيق بهدؼ إياىا إكسابهم
 ُ.الدنهج
 الدعلمتُ تساعد أف كيدكن. التعلم لعملية استًاتيجية كظيفة لذا التعليمية الدواد
 ذلك، إلى كبالإضافة .الدواد من الكثتَ يقدـ لا الدعلم لذلك التعلم، أنشطة في كالطلاب
 كسيكوف .الفردم التعلم كدعم الدعلمتُ أدكار معظم التعليمية الدواد لزل لتٖ أف يدكن
 تعلم توجيو علاج لتكريس الوقت من كجزء كذلك للمعلمتُ، إيجابي تأثتَ لذلك
 كإطلاع الدعلمتُ على الاعتماد من تقلل أف يدكن للطلاب، الإيجابي الثر. الطلاب
 . الذاتية الدراسة
 أحد كىو كالطلاب، الدعلمتُ من كل التعلم عملية في ممه ىي التعليمية الدواد
 فعالية زيادة في صعوبة يجدكف الدعلمتُ سوؼ .التعليم جودة على تؤثر التي العوامل
 تواجو سوؼ الدواد تدريس دكف شيء طلابو فعل ككذلك .التدريس مواد دكف التعلم
عن كالتعبتَ التواصل على الدعلموف كاف إذا ذلك، بعد .الدراسة مع التكيف في صعوبة
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،( الددينة: جامعة أـ القرل، دكف  سنة)، . الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات آخرل القسم الاكؿرشدم أحمد طعيمة   
 .َِّص. 
 
 ِ
 
 
 
 ليست لذلك كدرب، طريقها تفقد للطلاب كيدكن. كضوحا كأقل بسرعة الدواد
 ِتدريسها. تم ما الدعلمتُ كنتتبع الذضم على قادرة
أف الدهارات اللغوية الربع ليست منفصلة عن بعضها بعضا، كإنما علاقة كثيقة 
رتي الإستماع كالكلاـ، بنهما تربطها على لضو الدتكامل، فالصوت الحي يجمع بتُ مها
يجمع الرمز الكتابي بتُ مهارتي القراءة كالكتابة. كالكلاـ زالكتابة مهارتا إنتاج كالقراءة 
الكتابة كقد تسمى بالتعبتَ الكتابي أك التحريرم  ّكالإستماع مهارتا استقباؿ ك استيعاب.
 ينقل بها الإنساف ىي إفصاح الإنساف بقلمو عما في نفسو من أفكار كمعاف، كىي التي
أفكاره كمشاعره كأحاسيسو كتابة، على أف يكوف ذلك بلغة صحيحة كبأسلوب جميل 
يشيع السركر في النفس. كىي كسيلة التفاىم بتُ الناس، ككسيلة عرض أفكارىم 
 ْـ).ََِٖكمشارىم ( السليتي، 
الكتابة كسيلة من كسائل الاتصاؿ اللغول بتُ الفراد، مثلها فى ذلك مثل 
الاستماع كالكلاـ كالقراءة. إنها كما نعلم ضركرة إجتماعية لنقل الفكار. كالوقوؼ على 
أفكار الآخرين، على امتداد بعدم الزماف كالدكاف. كيتًكز تعليم الكتابة فى العناية بثلاثة 
أمور: (قدرة الدارستُ على الكتابة الصحيحة إملائيا، كإجادة الخط، كقدرتهم على 
ديهم من أفكار في كضوح كدقة. أم لا بد أف يكوف الدارس قادرا على التعبتَ عما ل
 ٓالرسم الحركؼ رسمَاا صحيحا، كإلا اضطربت الرموز، كاستحالت قراءتها.
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  .ٗٓ)،ص.ََِٖا(الخرطـو : الدار العالدية،تعليم اللغة للناطقن بغتَهعمر الصديق عبد الله، ّ
 .ّ)، ص. َُُِ(مالانج : مشكات،  الكتابة الديسرةمهسباف،  ْ
 ُٖٔ) ص. ُٖٗٗ(جامعة منصورة مصر، العربية لغتَ الناطقتُ بهاتعليم رشدل أحمد طعيمة، ٓ
 ّ
 
 
 
د الدشكلات التي كجدناىا في تعليم اللغة العربية لاسيما في تعليم حمن إ
كف علاقة الكتابة يعتٍ من حيث الطرؽ كالوسائل التعليمية. كىذاف العنصراف د
ببعضهابعضا، بأف في إختيار إحدل الطريقة التعليمية ستكوف مؤثرة للوسائل التعليمية 
 ٔالفٌعالة.
 في عملية التعليم، كقد كجدت الباحثة في الواقع مشكلات كثتَة في تعليم
مهارة الكتابة تٔدرسة الابتدائية نهضة العلماء باسوركاف، عامة مشكلات في مهارة 
في الكتابة الحركؼ الذجائية اك يوصل الحركؼ الذجائية، اكثر من الكتابة كخاصة 
التلاميذ لم يستطيعوا اف يكتبوا بكتابة الحركؼ الذجائية تّيد، ىناؾ بعض التلاميذ 
حينما يكتبوا الحركؼ الذجائية اك يوصل الحركؼ الذجائية، في إبدائي من اليسر إلى 
 اليمن أك من الاسفل إلى العلى.
ثة إف التلاميذ يشعركف بالصعوبة في الكتابة الحركؼ الذجائية حينما ت الباحكرأ
ف سبب ىناؾ عدـ الكتاب لكلمة. لمعلم يطلبهم بكتابة الحركؼ الذجائية اك ا
 يخصص عن كراسة التدريبات الكتابة الآلية الحركؼ الذجائية.
م أخرل يعتٍ اف يساكم الفهم عن الدادة في كل التلاميذ لف قدرته كمشكلات
لستلفة، اذا التلاميذ قد فهم أك حفظ كل الحركؼ الذجائية فعليها سهولة أف تتبع درس 
 الكتابة.
لشا سبق، حجة الباحثة يبحث في الددرسة نهضة العلماء باسوركاف، لف  نظرا
توجد مشكلات في عملية التعليم في مهارة الكتابة الحركؼ الذجائية، يعتٍ لف ىناؾ 
لتدريبات عن الكتابة الآلية الحركؼ الذجائية للمبتدئتُ. كفي ىذا عدـ الكتابة كراسة ا
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التي تناسب بكتابة الآلية الحركؼ  جائيةيحتول عن كيفيات كتابة الحركؼ الذ الكتاب
 الذجائية للمبتدئتُ.
ىنا الكتاب يشرح عن الكتابة الآلية  كمزيا ىذا الكتاب مع كتاب الآخر،
يشرح عن الكتابة الآلية ك  في الددخل السياقي تابيالحركؼ الذجائية فقط، كلكن  في ك
الحركؼ الذجائية كيوٌصل الحركؼ الذجائية ،كيفيات حينما كتابة الحركؼ في أكؿ 
الكلمة أك الوسطى الكلمة أك الاختَ الكلمة، كمزيا آخر، ىناؾ كثرة التدريبات عن  
كتابة الحركؼ   كتابة الحركؼ ك يوٌصل الحركؼ، ك ثُ في ىذا الكتاب توجد كيفيات
 حتى يكوف الكلمة.
تطوير كراسة التدريبات على " بناء على ذلك، تٖاكؿ الباحثة إجراء ىذا البحث حوؿ 
أساس الكتابة الآلية للمبتدئين بمدخل التعليم والتعلم السياقي لتلاميذ المدرسة  
 ".الإبتدائية نهضة العلماء باسوروان
 أسئلة البحث  . ب
ت على أساس الكتابة الآلية للمبتدئتُ تٔدخل التعليم تطوير كراسة التدريباكيف  .ُ
 ؟نهضة العلماء باسوركافالإبتدائية كالتعلم السياقي لتلاميذ الددرسة 
تطوير كراسة التدريبات على أساس الكتابة الآلية للمبتدئتُ تٔدخل  مواصفات ما .ِ
 ؟ وركافنهضة العلماء باسالإبتدائية التعليم كالتعلم السياقي لتلاميذ الددرسة 
تطوير كراسة التدريبات على أساس الكتابة الآلية للمبتدئتُ تٔدخل مدل فٌعالية  ما .ّ
  نهضة العلماء باسوركافالإبتدائية التعليم كالتعلم السياقي لتلاميذ الددرسة 
 
 
 
 ٓ
 
 
 
 
 أىداف البحث  . ج
تطوير كراسة التدريبات على أساس الكتابة الآلية للمبتدئتُ تٔدخل كيف لدعرفة   .ُ
 نهضة العلماء باسوركافالإبتدائية كالتعلم السياقي لتلاميذ الددرسة  التعليم
تطوير كراسة التدريبات على أساس الكتابة الآلية للمبتدئتُ  مواصفات لدعرفة .ِ
 نهضة العلماء باسوركافالإبتدائية تٔدخل التعليم كالتعلم السياقي لتلاميذ الددرسة 
أساس الكتابة الآلية للمبتدئتُ تٔدخل تطوير كراسة التدريبات على لقياس فٌعالية  .ّ
 نهضة العلماء باسوركافالإبتدائية التعليم كالتعلم السياقي لتلاميذ الددرسة 
 مواصفات المنتج . د
      
    
 
 
 
 
كتابة الآلية للمبتدئتُ بالددخل العلى أساس أما مواصفات الإنتاج لكراسة التدريبات  
 ىي: .السياقي
 َٖككزف الورقة عن  ْكل الكتاب الورقي تْجم الورؽ  أ.ىذه كراسة التدريبات بش .ُ
 . صفحات َِٓك   غسم
  
 ٔ
 
 
 
الآلية الحركؼ درس كتلميذاتو في تعليم الكتابة ىذه كراسة التدريبات الذم استخدمو الد .ِ
 الذجائية.
) توصل الحركؼ ِ) كتابة الحركؼ الذجائية (ُفكرة في ىذه كراسة التدريبات يعتٍ ( .ّ
 ) يغلظ الدفردات ٓ) اللوف الدفردات (ْلدفردات () كتابة اّالذجائية (
 ralu emag(في ىذه كراسة التدريبات يجد اللعبة يعتٍ لعبةالثعابتُ كالسلالم  .ْ
 .)furuh agit nagnabmegnep(ك لعبة تطوير ثلاثة حركؼ )aggnat
نهضة  ىذا كراسة التدريبات يستخدـ  في الصف الكلى في الددرسة الابتدائية .ٓ
 سوركاف على أساس كتابة الآلية العلماء با
 الددخل السياقي ىذه كراسة التدريبات يستخدـ .ٔ
 )7X warD leroC(كراسة التدريبات يصمم ببرنامج جوريل دركا  .ٕ
ك دليل التعليم، ك أىداؼ كيحتول فيها ما يلي : الغلاؼ، ك جدكؿ المحتول،  .ٖ
 التعليم، ك الصور التي تناسب بالدفردات، ك ىذا الكتاب ملٌوف.
ىذه كراسة التدريبات تستطيع أف ت٘تٍ كفاءة التلاميذ في كتابة الحركؼ الذجائية  .ٗ
 لتنمية كتابة الحركؼ.
 فرضية البحث . ه
فتًض الباحثة من ىذا التطوير أف كراسة التدريبات سيساعد الدعلم ك ت
التلاميذ في تعليم الكتابة بسهولة حتى التلاميذ ليس لديهم صعوبة في كتابة الحركؼ 
 .بصحيح 
 
 
 ٕ
 
 
 
 أىمية البحث . و
 تتضح أهمية البحث الذم ستقـو بو الباحثة فيما يلي:
 النظرية .ُ
تنمية كتطوير النظريات ككراسة التدريبات الدتعلقة بتدريس مهارة الكتابة خاصة  )ُ
 كالدهارات الخرل عامة.
 تعزيز للبحوث السابقة التي لذا علاقة مباشرة أك غتَ مباشرة بهذا البحث. )ِ
 التطبيقية .ِ
يذ   :ستستخدـ التلاميذ ىذه الكراسة التدريبات لتنمية كتابة الحركؼ العربية للتلام  )ّ
 لتعليم الدفردات.
للمدرستُ : لتجديد كيفية العملية التعليمية الناجحة بتقديم كراسة التدريبات الكتابة   )ْ
 لية الحركؼ الذجائية بصحيح.الآ
ة للمدرسة الإبتدائية للمبتدئتُ للمدرسة  : إنتاج كراسة التدريبات الكتابة الآلية الدفيد )ٓ
لتكوف الكراسة التدريبات  باسوركاف العلماء نهضة الابتدائية الددرسة خصوصا في
إسهاما في تنمية العملية التعليمية اللغة العربية عاما كخصوصا في كتابة الحركؼ 
 الذجائية.
لدواد التعليمية، للباحثة   : تطوير كراسة التدريبات ستكتب الباحثة مفيدة في إعداد ا  )ٔ
كتعطي نتيجة ىذا البحث توجيها في تطبيق كراسة التدريبات الكتابة الآلية الحركؼ 
 الذجائية للمبتدئتُ.
 
 
 ٖ
 
 
 
 حدود البحث  . ز
 يحدد البحث بثلاثة حدكد، كىي :
تطوير كراسة التدريبات على أساس الكتابة الحد الدوضوعي : تٖدد في ىذا الدوضوع عن  )ُ
نهضة العلماء الإبتدائية ل التعليم كالتعلم السياقي لتلاميذ الددرسة الآلية للمبتدئتُ تٔدخ
  باسوركاف
 باسوركاف العلماء نهضة الإبتدائية الحد الدكان    : في الددرسة )ِ
-َُِٔالحد الزمان   : في الصف الكلى في شهر أيريل حتى يونيو من السنة    )ّ
 ـ.َُِٕ
 ح. تحديد المصطلحات 
 طلحات لتكوف كاضحة، كىي:تٖدد في ىذا البحث مص
التطوير ىو تطبيق عضو التصميم في الديداف، كبعد التجريب فصلح التصميم بالتقييم  .ُ
تقصد الباحثة بالتطوير ىنا لكراسة تدريبات كتابة الحركؼ العربية، ثُ  ٕالدطلوب.
 ية للمبتدئتُ.جائتطورىا كتطابقها على أساس أخطاء التلميذات في كتابة الحركؼ الذ
سة التدريبات : كتاب يحتول التدريبات على أنو نقل مهارات معينة إلى الدتدربتُ كرا .ِ
كتوجههم لإتقاف تلك الدهارات إلى مستول أداء مقبوؿ. ت٘كتُ الطلاب من فهم نص 
 كاستعماؿ أنماط كتراكب كألفاط لغوية بصورة صحيحة.
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كتابة الآلية الحركؼ ك الكتابة الآلية : يعتٍ تدريبات كتابة الحركؼ للمبتدئتُ بتطوير   .ّ
 يوٌصل الحركؼ حتى يكوف الكلمة الجمل.
 ط. الدراسات السابقة
بعنواف :" تطوير الدواد التعليمية كتابة الحركؼ  ٖ) ـَُِْإرزقي ميلينا كلندرم (. ُ
كالكلمات كالجمل باستخداـ لوحة التدريبات الإملائية تٔدرسة إسكندر سليماف 
 الإبتدائية الإسلامية باتو"
 الدنهج ) ُ
 كاستخداـ الباحث منهج البحث كالتطوير.
 نتائج من ىذا البحث  )ِ
أف عملية التطوير الوسيلة التعليمية لوحة التدريبات الإملائية لتعليم الكتابة تٖتاج إلى -
الخطوات التالية: الدرسة الدبدئية يعتٍ الدقابلة مع معلم اللغة العربية كالاستبانة لدعرفات 
يذ في تعليم اللغة العربية، تطوير الدادة التعليمية باستخداـ اللوحة، احتياجات التلام
قدمت الباحثة الدادة  التعليمية الى الخبراء، ثُ التعديل، قدمت الباحثة الدادة التعليمية الى 
الدعلم لدعرفة فعاليتها قبا تتبيق في الفصل، تٕربة ميدانية تعتٍ تتبيق الدادة التعليمية 
ة الى التلاميذ الفصل الرابع تٔدرسة إسكندر سليماف الابتدائية الإسلامية باستخداـ اللوح
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تطوير الدواد التعليمية كتابة الحركؼ كالكلمات كالجمل باستخداـ لوحة إرزقي ميلينا كلندرم،  
رسالة ماجستتَ غتَ منشورة ، ،  دريبات الإملائية تٔدرسة إسكندر سليماف الإبتدائية الإسلامية باتوالت
م الإسلامية الحكومية مالانج: كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة مولانا مالك إبراىي
 .َُِْتٔالانج، 
 
 َُ
 
 
 
) كالدواصفات كما يلى: تتكوف من غلاؼ اماـ اللوحة ِباتو، كالاختَ إنتاج نهائي. (
كىذه اللوحة تتكوف من ثلاثة موضوعات، ىو بعض الاشياء في الددرسة، الدهنة، 
رة تكوف فعالية لتعليم كتابة الحركؼ كالكلمات ) كاما استخداـ الدادة الدطو ّكالسرة. (
كالجمل ىذا بالنسبة إلى إختبار "ت" حيث أف نتيجة "ت" أكبر من نتيجة "ت" في 
 الجدكؿ.
تطوير الدواد الدرسية الكتابة الآلية للمرحلة الابتدئية الإسلامية في  ٗ) َُِْفرحليم، ( .ِ
 الددخل التحليلي".
 الدنهج  )ُ
 البحث ىو منهج البحث كالتطوير. الدنهج الدستخدـ في ىذا
 نتائج من ىذا البحث )ِ
أف عملية التطوير تطوير الدواد الدرسية الكتابة الآلية للمرحلة الابتدئية الإسلامية   -
في الددخل التحليلي لتعليم الكتابة تٖتاج إلى الخطوات التالية: الدرسة الدبدئية يعتٍ 
لدعرفات احتياجات التلاميذ في تعليم اللغة الدقابلة مع معلم اللغة العربية كالاستبانة 
العربية، تطوير الدادة التعليمية باستخداـ كتاب إعد اد الكتابة الآلية، قدمت 
الباحثة الدادة  التعليمية الى الخبراء، ثُ التعديل، قدمت الباحثة الدادة التعليمية الى 
تعتٍ تتبيق الدادة التعليمية  الدعلم لدعرفة فعاليتها قبا تطبيق في الفصل، تٕربة ميدانية
باستخداـ اللوحة الى التلاميذ الفصل الثان تٔدرسة الابتدائية الإسلامية الانوار 
                                                           
مرحلة الابتدائية الإسلامية في ضوء الددخل تطوير الدواد الدراسية الكتابة الآلية للفرحليم، ٗ
رسالة ماجستتَ غتَ منشورة ، مالانج: كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة ،  التحليلي.
 .ََِٗمولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية تٔالانج، 
 
 ُُ
 
 
 
) كالدواصفات كما يلى: تتكوف من اربعة ِجومبانج، كالاختَ إنتاج نهائي. (
) كاما استخداـ الدادة الدطورة تكوف فعالية لتعليم كتابة الحركؼ ّموضوعات (
كالجمل في الإملاء ىذا بالنسبة إلى إختبار "ت" حيث أف نتيجة "ت"  كالكلمات
 أكبر من نتيجة "ت" في الجدكؿ.
بعنواف :" إعداد كراسة التدريبات لتًقية مهارة القراءة  َُ) ـَُِْرجب جوف ( ):
 (دراسة تٕريبة بالتطبيق على مدرسة الارشاد الاسلامية بسيغافورة)  "
 الدنهج  )ُ
 البحث كالتطوير. كاستخداـ الباحث منهج
 نتائج من ىذا البحث )ِ
إعداد كراسة التدريبات لتًقية مهارة القراءة فعالة لتعليميها كتعلمها لف  أف عملية -
معدؿ النتيجة لدل التلاميذ في الإختار البعدم أحسن كأكثر لشا في الإختبار 
. % على مستول الدرجة "ناقص"ٗٔالقبلي. معدؿ النتيجة في الإختبار القبلي 
% ٕٗكبعد تطبيق كراسة التدريبات الدعدة كبعد الاختبار البعدم معدؿ النتيجة 
 على مستول الدرجة "جيد".
من ملاحظة الباحثة أف البحوث التي سبق ذكرىا، لذا علاقة مشابهة بالبحث 
الدواد التعليمية. كأما البحث الذم تريده  تطويرالذم تكتبو الباحثة حيث يستهدؼ 
د جددت دراستها في تطوير  كتابة الحركؼ ك يوصل الحركؼ في تعليم الباحثة ىنا فق
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ريبة بالتطبيق على مدرسة (دراسة تٕةإعداد كراسة التدريبات لتًقية مهارة القراء ،رجب جوف 
رسالة ماجستتَ غتَ منشورة ، مالانج: كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة  ،الارشاد الاسلامية بسيغافورة)
 .َُِْم الإسلامية الحكومية تٔالانج، العربية، جامعة مولانا مالك إبراىي
 
 ُِ
 
 
 
تطوير كراسة التدريبات على أساس الكتابة الآلية للمبتدئتُ  اللغة العربية بالدوضوع "
." نهضة العلماء باسوركافالإبتدائية تٔدخل التعليم كالتعلم السياقي لتلاميذ الددرسة 
  ُّ
 
 الفصل الثاني 
 الإطار النظري
 ث الأول: المواد التعليميةالبح
 تعريف المواد التعليمية . أ
الدواد التعليمية الدضموف الذم يتعلمو التلاميذ في علم ما، كتتنوع صور ىذا 
المحتول التعليمي فقد يكوف مادة مطبوعة في الكتب أك الدقررات التعليمية أك على 
 ُُلوحات أك سبورة أكمصلقات.
لرموع الخبرات التًبوية كالحقائق كالدعلومات  كقاؿ طعيمة أف الدواد التعليمية ىي
التي يرجي تزكد الطلبة بها الإتٕاىات كالقيم التي يراد تنميتها عندىم، أك الدهارات الحركية 
التي يراد إكسابهم إياىا بهدؼ تٖقيق النمو الشامل الدتكامل لذم في ضوء الىداؼ 
 ُِالدقررة في الدنهج.
، فقد يكوف مادة مطبوعة في الكتب كالدقررات كتتنوع صورة المحتول التعليمي
التعليمية أك على لوحات أك سبورات أك ملصقات، كقد يكوف مادة مصورة كالصور 
الثابة أك الفلاـ، كقد يكوف يتخذ أشكالا أخرل من البسيط إلى الدعقد، كقد تكوف غتَ 
اج إلى اختيارىا معلوفة للطلبة كالدعلمتُ على حد سواء. فتعيتُ الدواد الدوجودة يحت
كتنظيمها.
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. (مؤسسة الوقف الإسلامي كمشركع العربية تَ ناطقتُ بهادرس الدكرات التدريبية لدعلمي اللغة العربية لغعبد الرحمن،  
 +++.َِِ)، ص. ُِْْللسمع، 
21
،( الددينة: جامعة أـ القرل، دكف  كؿلاا القسم. الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات آخرل رشدم أحمد طعيمة 
 .َِّسنة)، ص. 
 ُْ
 
 
 
 أقسام المواد التعليمية . ب
 التعليمية من حيث الشكل الدواد تقسيم  .ُ
تقسم الدواد التعليمية من حيث شكلها إلى أربعة أقساـ، منها: الدواد 
 الدطبوعة، الدواد السمعية، الدواد السمعية البصرية، كالدواد التفاعلية.
لدٌعدة بالقرطاس الدستفادة في المجالات الدواد الدطبوعة: ىي لرموعة الدواد ا  )ُ
التعليمية أك إيصاؿ الدعلومات. كالكتاب الددرسي، كراسة التدريبات، ميودكؿ، 
 الرسـو ، كما أشبو ذلك.
الدواد السمعية: تستخدـ الدواد الإشارة الدباشرة من راديو، لشكن أف يستخدمها   )ِ
 اع، كما أشبو ذلك.نفر من الناس أك لرموعة منو. كشريط، راديو أك الدذي
الدواد السمعية البصرية: ىي كٌل الدواد من الإشارة السمعية ت٘كن ربطها بالرسـو   )ّ
 الدتحركة الدتعاقبة، كالفلم.
 الدواد التفاعلية: الجمع بتُ الوسائل التعليمية. كالقرش التفاعلي.  )ْ
 تقسيم الدواد التعليمية من حيث تنفيذىا .ِ
نفيذىا إلى خمسة أقساـ، منها: الدواد الدنفذة تقسم الدواد التعليمية من حيث ت
 دكف الجهاز، الدواد الدنفذة بالجهاز، الدواد السمعية، مواد فيديو، كمواد الكمبيوتر.
 تقسيم الدواد التعليمية من حيث الصفة .ّ
تقسم الدواد التعليمية من حيث صفتها إلى أربعة أقساـ، منها: الدواد الدطبوعة، 
واد الدستخدمة للعلمية أك التصميم، الدواد التفاعلية أك مواد التكنولوجيا، الد
ُّالإتصالية.
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 كراسة التدريبات . ج
 مفهـو كراسة التدريبات .ُ
يقصد بها الكتاب الذم يشتمل على لرموعة من التدريبات التي تتناكؿ 
لستلف فركع اللغة كمهاراتها كالتي تقدـ للطلاب في شكل منظم كمتدرج كمتًبط 
درسي، كعادة ما يتًؾ في كراسة التدريبات فراغ يكتب بفوصوؿ الكتاب الد
الطالب فيو إجابتو، كيستهدؼ ىذا النوع من الكتب إعطاء الطلاب مزيدا من 
 ُْالتدريب على مهارات اللغة كمكٌوناتها، مفردات كالتًاكيب.
كمن ىذا التعريف تتبتُ لنا الخصائص العامة لكراسات التدريبات، كمن 
 أهمها:
لسصصة للتلاميذ، كىو أف كاف يتولى بنفسو أداء الدطلوب فيها إلا أنها كراسة   )ُ
 أف إستخدامها عادة يكوف تٖت إشراؼ الدعلم كفي ضوء خطة لديو.
أنها منفصلة عن الكتاب الددرسي الدقرر، فهي كإف كانت تشمل على   )ِ
تدريبات مثلما يشتمل على تدريبات مثلها يشتمل الكتاب الددرسي عليها 
تقلة عنو بأىدافها لزتواىا كلكن استطاع الطالب الاستغناء بالكتاب إلا أنها مس
الددرسي عن كراسة التدريبات إلا أنو يستطيع عكس ذلك. كمن ىنا لا 
تعجب من خلو بعض الكتب الددرسية منها إذ يقل عند بعض الدؤلفتُ إدراؾ 
 ضركرتها. 
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،( الددينة: جامعة أـ القرل، دكف  . الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات آخرل القسم الاكؿرشدم أحمد طعيمة 
 .ِِ-َِسنة)، ص. 
 
 ُٔ
 
 
ة معو مرتبطة بو أنها كإف كانت مستقلة عن الكتاب الددرسي إلا أنها متكامل  )ّ
من حيث تدريب الدركس كنوع التدريبات الدصاحبو لكل درس، إذ أف من 
 مهامها تدعيم الدهارات اللغوية التي يهدؼ الكتاب الددرسي إلى تنميتها. 
أنها لسصصة اللتدريبات اللغوية، أم يغلب عليها جانب الداء العملي من   )ْ
لا تقدـ نصوصا جديدة تدكر  قبل الطالب كلا لرالا فيها للاستذكار. إنها
حولذا الدركس كلا تقدـ شرحا لقواعد لضوية معينة،كلا تدريب على مهارات 
 لغوية غتَ تلك التي ينص الكتاب عليها.
كيرتبط بعنصر الداء العملي السابق، أف الكراسة تقدـ للطالب فراغا يجيب   )ٓ
ة أخرل يقـو فيو عن كل تدريب. إنو يستطيع الاستغناء، إلى حد ما عن كراس
فيها بذلك. كترؾ صفحات بيضاء يجيب الطالب فيها أمر تنفرد بو كراسة 
 التدريبات عن الكتاب الددرسي.
أنها تٗضع، مثل الكتاب الددرسي، لدعايتَ كيحكمها قيود، إنها ليست لررد   )ٔ
حشد لتدريبات لا يحكمها نظاـ كلا تضبطها خطة كإنما تٖكمها قواعد 
مثلها تٖكم الكتاب قواعد ضبط الدفردات كاختيار  التنظيم كأسس التأليف
 ُٓالتًاكيب كترتيب النصوص كتصميم التدريبات.
 
 
 
 
                                                           
، (مكة الدكرمة: جامعة أـ القرم، ية، دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم العربرشدم أحمد طعيمة  ُٓ
 .ِٔٗ-ِٓٗـ)، ص. ُٖٓٗ
 ُٕ
 
 
 أىداؼ كراسة التدريبات .ِ
عند ناصر عبد الله الغالي كعبد الحميد لصد أف أىداؼ كراسة التدريبات 
ىي إعطاء مزيد من الفرص لتدريب الطلاب على تٖستُ كتنمية مهارتهم 
 ز مفرادتهم كتراكبيهم اللغوية التي تعلموىا في الدركس السابقة.اللغوية، كتعزي
 61 كنستطيع أف نقوؿ ىنا أف أىداؼ كراسة التدريبات عامة ىي:
 تشجيع الطلبة في عملية التعليم كالدتعلم )ُ
تساعد الطلبة في تنمية الدعارؼ كالدعلومات من خلاؿ أنشطة الدواد الدراسية  )ِ
 الدعينة
اؼ كتطوير عملية الدهارات سواء كانت خاصة أك تدريب الطلبة على إكتش )ّ
 عامة كفقا بطبيعة الدوضزعات
إعطاء التوجيو للمدرستُ كالطلبة في عملية التعليم الدتعلم الدتعلقة بالدوضوعات  )ْ
 الدعينة
 71 كعند رشدم أحمد طعيمة لصد أف أىداؼ كراسة التدريبات ىي:
ها الكتاب الددرسي، كذلك إناحة الفرصة لتثبيت الدهارات اللغوية التي عالج ) أ
بتزكيد الطالب بتدريبات متعددة الذدؼ، متنوعة الشكل كمعالجة لستلف 
 الدهارات اللغوية التي قد لا يتسع الكتاب الددرسي لتنميتها كاملة.
تقديم تدريبات نعافً أحيانا مشكلات معينة يتوقع مواجهة الدارستُ لذا عند  ) ب
مشكلات صوتية كقد تكوف قرائية  استخدامهم الكتاب الددرسي، فقد تكوف
كقد تكوف كتابية، كقد تكوف غتَىا كيسمى ىذا النوع من التدريبات باسم 
                                                           
 .ُُ، (دار الإعتصاـ)،ص. إعداد الكتب التعليمية لغتَ ناطقتُ بالعربيةناصر عبد الله الغالي كعبد الحميد عبد الله، أسس  ُٔ
 .ُٔٗ-ُٕٗرشد أحمد طعيمة، الدرجع السابق، ص.   ُٕ
 ُٖ
 
 
" كتبتٌ عادة في ضوء نتائج دراسات sllirD laidemeR تدريبات علاجية "
 ميدانية حوؿ مشكلات ىؤلاء الدارستُ كأخطائهم الشائعة في تعليم العربية.
ية بتُ الدارستُ فيقدـ تدريبات مكثفة لدن عند إشباع متطلبات الفركؽ الفرد ) ج
الرغبة في العمل أكثر كحرص على تعلم اللغة في كقت أقصر كتدريبات عالية 
الدستول تتحدل إلى درجة ما قدرات الطالب المجتهد بالشكل الذم لا يجعلو 
يستهتُ بكراسة التدريبات كما لا ينفره منها فضلا عن تدريبات مبسطة 
 ف.للطالب الضعي
تزكيد الطالب بسجل يوضح فيو مدل تقديدو في التعلم، عن طريق دراسة  ) د
إجابات على التدريبات الدسلسلة الدختلفة. كىذا بلا شك يساعد الدعلم في 
 تٖديد مواطن القوة عند الطالب كما يحدث فيها من تغتَ.
تنمية الإحساس بالتملك خاصة عند الصغار الذين يتعلموف العربية كإشعارىم  ) ق
 أف لكل كاحد منهم شيكا خاصا لا يستًؾ فيو مع أحد.ب
 معايتَ كراسة التدريبات .ّ
إلى أم مدل تتكامل مع الكتاب الددرسي الدقرر؟ كراسة التدريبات كما علمنا  )ُ
تصحب كتابا مدرسيا مٌعينا. من ىنا لـز أف ترتبط خطتها تٓطتو، كدركسها 
فلسفة الكتاب الددرسي  بدركسو، كمهارتها تٔهارتو، فلا تقدـ شيكا يختلف مع
 أك يتناقض مع أىدافو.
ليس معتٌ ىذا أف تكوف تكرار لدا جاء في الكتاب الددرسي. فلا معتٌ، 
في رأينا، لوجود نفس صور الكتاب أك نفس تدريباتو اللغوية في ثنايا كراسة 
 ُٗ
 
 
التدريبات إف ىذا يزيد العبء عبكا، كالتكلفو مالا، دكف ىدؼ كاضح أك 
 مبركر معقوؿ.
لكن تتضح العلاقة بتُ الضركرة تكامل كراسة التدريبات مع الكتاب ك 
الددرسي في الوقت الذم لا يكرر أحدهما الآخر نضرب مثالا. إف من الدمكن 
أف تتشابو التدريبات في كراسة التدريبات من حيث طريقتها مع التدريبات في 
شأف تضمتُ  الكتاب الددرسي إلا أف لزتواىا اللغوم لستلف عنها. ككذلك ال
كراسة التدريبات حوارات معينة. فالحوارات في كراسة التدريبات ترتبط تٔثيلتها 
في الكتاب الددرسي من حيث الدهارات اللغوية التي تعالجها كمستول اللغة 
التي تكتب فيها، إلا أنها تٗتلف عنها في الدواقف التي تدكر حولذا كفب 
 الصياغة التي تقدـ بها.
صدؽ على الساس النظرية التي تعد كراسة التدريبات كالحديث نفسو ب
في ضوئها. نقصد بذلك منطالقاتها اللغوية كمبادئها النفسية كالتًبية. فمن 
اللاـز لذذه الدنطلقات كالدبادئ. فليس من العقوؿ أف يستخدـ الكتاب 
الطريقة السمعية الشفوية بينما تصمم كراسة التدريبات على أساس طريقة 
 لتًجمة، أك طريقة مناقضة أخرل.النحو كا
ىل تشتمل كراسة التدريبات على الدقدمة؟ كلدن توجو ىذه الدقدمة؟ كإلى إم  )ِ
مدل بالذدؼ الدتوقع من إيرادىا؟ ينبغي لف تشتمل كراسة التدريبات 
 مقدمتتُ قصتَتتُ: احداهما للمعلم كتعافً كلا من :
 أكلا : ىذؼ الكراسة كفائدتها للطالب
 العلاقة بينما كبتُ الكتاب الددرسي ثانيا: بياف
 َِ
 
 
 ثالثا: كيفية استخدامها
 كالخرل خاصة بالطالب كتبرز عدة أمور: 
 أكلا : ىذؼ كراسة التدريبات
 ثانيا: كيف أنها خاصة بو
 ثالثا: توصية بالمحافظة عليها
 رابعا: توضيح العلاقة بينها كبتُ الكتاب الددرسي
 خامسا: تعريفو كيفية استخدامها 
ا الوسائل التي تقدمها كراسة التدريبات لتعريف الطالب تٔستواه خلاؿ م  )ّ
استخدامو الكراسة؟ يلاحظ في بعض كراسة التدريبات اشتمالذا على صفحة 
كفي ىذا ،  )ssergorP trahCترٌد في بداية الكراسة عادة كتسمى جدكؿ التقديم (
ؿ ىدفها الجدكؿ معلومات عن الطالب صاحب الكراسة ك تعليمات لو حو 
كطريقةاستخدامها ثُ جدكؿ يتضمن عدد الإجابات الصحيحة  أك الخاطكة 
  ُٖالتي يحدثها الطالب في كٌل فصل من فصوؿ الكتاب.
 مضموف كراسة التدريبات )ْ
أف كراسة التدريبات فيها لرموعة من التمرينات أك التدريبات لتكوف معينة 
 جزئتُ، هما:  للطلبة في عملية التعلم. كتتضمن كراسة التدريبات
جزء تقدـ فيو للدارس لرموعة من الدركس التي تثتَىا دركس الكتاب  ) أ
كتوحي بها، تْيث لضقق من خلالذا عدة أىداؼ، منها تقديم مواد 
الإضافية التي يحتاجها بعض الدارستُ الدتقدمتُ في عملية التعليم، كتقديم 
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 ِٖٗ-ِٕٗ، ص. نفس الدوجعرشد أحمد طعيمة،   
 ُِ
 
 
لدارس على العمل صورة جديدة للتعليم الذاتي أم صورة البرلرة التي تٌٖث ا
 الدنزلي كالنشاط الذاتي كالاجتهاد كالاستذكار.
جزء تقدـ فيو تدريبات على الكتابة يشمل تدريبات على الخط بشكليو   ) ب
النسخ كالرقعة، كتدريبات على الإملاء، كتدريبات على التعبتَ الذاتي، 
 ُٗإلخ.
 الشركط العامة في إعداد كراسة التدريبات )ٓ
أثر كبتَا كعميقا في عملية التعليم كالتعلم. لذا  تأثرث كراسة التدريبات
ثلاثة شركط لإعداد كراسة التدريبات لابٌد أف يهتم بها كل مدرس للوصوؿ 
 إلى أىداؼ التعليم، ىي: من نواحي أساس التعليم كالتعلم، كالبناء، كالتقتٍ.
 البحث الثاني: الكتابة
 طبيعة الكتابة . أ
لغول بتُ الفراد، مثلها فى ذلك الكتابة كسيلة من كسائل الاتصاؿ ال
مثل الاستماع كالكلاـ كالقراءة. إنها كما نعلم ضركرة إجتماعية لنقل الفكار. 
كالوقوؼ على أفكار الآخرين، على امتداد بعدم الزماف كالدكاف. كيتًكز تعليم 
الكتابة فى العناية بثلاثة أمور: (قدرة الدارستُ على الكتابة الصحيحة إملائيا، 
ادة الخط، كقدرتهم على التعبتَ عما لديهم من أفكار في كضوح كدقة. أم لا كإج
بد أف يكوف الدارس قادرا على الرسم الحركؼ رسمَاا صحيحا، كإلا اضطربت 
الرموز، كاستحالت قراءتها. ك أف يكوف قادرا على الكتابة الكلمات بالطريقة التى 
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، (مكة الدكرمة: الكتاب الساسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغلت أخرللزمود كامل ناقة ك رشدم أحمد طعيمة،  
 .َِّ-َُّـ)، ص.  ُّٖٗجامعة أـ القرل، 
 ِِ
 
 
مدلولاتها. كأف يكوف قادرا على اتفق عليها أىل اللغة، ك إلا تعذرت ترجمتها إلى 
الإختيار الكلمات. ككضعها فى النظاـ خاص، ك إلا استحاؿ فهم الدعانى 
 َِكالفكار التى تشتمل عليها).
 مفهوم الكتابة  . ب
الكتابة كقد تسمى بالتعبتَ الكتابي أك التحريرم ىي إفصاح الإنساف بقلمو 
نساف أفكاره كمشاعره عما في نفسو من أفكار كمعاف، كىي التي ينقل بها الإ
كأحاسيسو كتابة، على أف يكوف ذلك بلغة صحيحة كبأسلوب جميل يشيع 
السركر في النفس. كىي كسيلة التفاىم بتُ الناس، ككسيلة عرض أفكارىم 
 ُِـ).ََِٖكمشارىم ( السليتي، 
أك  gniypoCيضيق مفهـو الكتابة في بعض البرامج ليقتصر على النسخ 
كيتسع في بعضها الآخر حتى يشمل لستلف العمليات العقلية    .gnillepSالتهجكة 
اللازمة للتعبتَ عن النفس. إنها حسب التصوير الختَ نشاط ذىتٍ يعتمد على 
الاختيار الواعي لدا يريد الفرد التعبتَ عنو. كالقدرة على تنظيم الخبرات. كعرضها 
 ِِبشكل يتناسب مع غرض الكاتب.
 يصف أك سجل لإنشاء ىي نشاط الكتابة أف استنتاج يدكن فإنو كبالتالي
 أك نصي برنامج باستخداـ كسيط على الفكار أك كالدشاعر كالفكار، الدعلومات
 كالتواصل. التسجيل لغراض مكتوبة لغة
 
                                                           
 ُٖٔ) ص. ُٖٗٗ(جامعة منصورة مصر، تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بهاد طعيمة، حمشدل أر  َِ
 .ّ)، ص. َُُِ(مالانج : مشكات،  الكتابة الديسرةمهسباف،   ُِ
  .ُٕٖص. ، الدلرجع السابقرشدم أحمد طعيمة،   ِِ
 ِّ
 
 
 الجوانب المهمة الكتابة  . ج
 بعض الشياء مراعتها مهمة في تعليم الكتابة:
 كؼالكتابة من اليمتُ إلى اليسار بالنسبة للحر   )ُ
 التناسب بتُ الحركؼ أفقيا كرأسيا كمراعاة الدسافات  )ِ
 الحركؼ التي تكوف فوؽ السطر كالحركؼ التي تكوف تٖت السطر  )ّ
 اختلاؼ ارتفاعات الحركؼ التي تكوف فوؽ السطر  )ْ
 الدسافات بتُ الحركؼ كبتُ الكلمات  )ٓ
 التدريب على الحركؼ الدتشابهة للتمييز بينها  )ٔ
الكتابة (النسخ كالرقعة) منذ البداية لهمية الكلى  تعويد الدارس على طريقتي   )ٕ
 ِّفي القراءة كالثانية في الكتابة السريعة.
الكتابة لا تقتصر على لررد الرغبة في تٖديد الدفاىيم. كإنما  كأهمية تٖديد مفهـو
تتعداىا إلى ما تنعكس عليو ىذه الدفاىيم من إجراءات، كما يستلزمها من تطبيقات 
ين يضق عندىم مفهـو الكتابة يقصركف في جهدىم في برامج تعليم اللغة تربوية. فالذ
العربية على تدريس الطلاب على النسخ كالتهجكة. بينما يلتـز الآخركف بتنمية قدرة 
الطلاب على اختيار الدوضوع الذم يستحق الكتابة فيو، كالقدرة على تنظيمو، 
 كعرضو بطريقة مقنعة كمشوقة في آف كاحد.
 لتدريب على الكتابةخطوات ا . د
فوؽ الغرض  -يؤدل التدريب على كتابة عقب التدريب على القراءة
الساسى من تعليم الكتابة نفسها كأداة تسجيل بتُ الدتعلم كبتُ نفسو كفكره، 
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 .َِْ-ُِٗ)، ص.ُِٖٗ(مكتبة لبناف،  تعلم اللغات الحية كتعليمها،صلاح عبد المجيد العربي،   
 ِْ
 
 
غرضا آخر ىو تثبيت الكلمات كالعبارات  -كأداة اتصاؿ بينو كبتُ العالم الخارجي
كىو يدرٌف على الكتابة، كخاصة في الدرحلة التى  فى ذىن الطالب أثناء لزاكلتو نقلها
 يواجو فيها اللغة ابتدائية.
كمن ختَ الطرؽ لتعليم الكتابة بادئ المر أف يكتب الدرس أماـ الطلاب 
لتَكه كىو يعافً كتابة الحرؼ كالكلمة كرسمَاها أماـ عيونهم، كفرؽ كبتَ بتُ رؤية 
 ِْة مولدىا كرسمَاها كتكوينها.الصورة كاملة كمهيأة من قبل كبتُ رؤيتها ساع
 أىداف تدريس الكتابة  . ه
 يستهدؼ تعليم الطلاب الكتابة في نهاية الدرحلة الصوتية عدة أمور، من أهمها :
حالة التوتر التي يشعر بها الدارس كلما طالت الدرحلة الصوتية. كعدـ تشتيت  ). إزلةُ(
 انتباىو بتُ مهاراتو.
لدكتوب للرموز اللغوية. فذلك من شأنو زيادة ثقتو ). إشباع رغبتو في تعرؼ الشكل اِ(
 بالبرنامج كإحساسو بأنو يدارس اللغة في لستلف أشكالذا.
 ). تدعيم طريقة نطق الحركؼ كالكلمات كالجماؿ.ّ(
). تدريب الطالب على تعرؼ طريقة نطق كلمات أخرل قد لا ترد في الحصة. ْ(
 ـ التقيد تٔا يعرض عليو.فيعشر بشيئ من الإستقلاؿ في نطق الكلمات كعد
). ت٘كينو من حفظ الدادة اللغوية التى تعملها في الفصل كاستًجاعها عند الحاجة ٓ(
 إليها.
 ). تهيكة الطالب لتعليم الدهارات اللغوية الخرل.ٔ(
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رة، دكف سنة)، ،( دار الكاتب العربي للطباعة كالنشر: القاىمشكلة تعليم اللغة العربية لغتَ العربعلى الحديدل،   
 .ُُٔ-َُٔص. 
 ِٓ
 
 
). إف الكتابة نشاط لغوم متكامل يستطيع من خلالو الوقوؼ على مدل تقدـ ٕ(
 رل. فمن خلالذا يدكن قياس ىذه الدهارات.الطالب في تعليم الدهارات الخ
). كأخبرات فإف التدريب على الكتابة من شأنو أف يزكد الطالب تٔهارات كظيفية ٖ(
 يحتاجها بعد ذلك في حياتو.
كعند فتحي علي يونس في كتابو الدرجع في تعليم اللغة العربية للأجانب( من 
 ِٓي كما يلي:النظرية إلى التطبيق)، أف أىداؼ تعليم الكتابة ى
 أف يكتب الطلاب تٓط يدكن قراءتو .ُ
 أف يعرؼ الدبادئ التي تؤدم إلى كضوح الخط .ِ
 يستطيع الكتابة من اليمتُ على الشماؿ .ّ
 أف تعرؼ مبادئ الإملاء كالعلاقة بتُ الرموز كالصوت .ْ
 أف يستخدـ القواعد استخداما صحيحا .ٓ
 أف يكوف الكلمات من الحركؼ  .ٔ
 ستخدـ التًتيب العربي الدناسب للكلماتترجمة أفكارىا كتابة في جمل م .ٕ
ترجمة أفكاره كتابة في جمل مستخدـ الكلمات الصحيحة في سياقها من حيث  .ٖ
 تغيتَ شكل الكلمة كبنائها بتغتَ الدعتٌ
 ترجمة أفكاره كتابة في جمل مستخدـ الصيغ النحوية الدناسبة .ٗ
 استخداـ السلوب الدناسب للموضوع أكالفكرة الدعبر عنها .َُ
 لكتابة معبرا عن نفسو في لغة صحيحة سليمة كاضحة معبرة.سرعة ا .ُُ
 
                                                           
 
(مكتبة الدرجع في تعليم اللغة العربية لللأجنب(من النظرية إلى التطبيق)فتحي علي يونوسظن كلرمد عبد الرؤكؼ الشيخ،  ِٓ
 .َٔ)، ص. ََِّكىبة، قاىرة، 
 ِٔ
 
 
 مشكلات الكتابة العربية . ز
 أف الدشكلات الخط في الكتابة العربية ىي: ِٔكقيل معركؼ زريق،
الخط الجنبي أسهل كتابة من الخط العربي لف الحركؼ الجنبية لا تتعبر أشكالذا  ) أ
كؼ العربية حسب الإتصاؿ أك أينما كقعت في الكلمة مثل الصعوبات في صور الحر 
الانفصاؿ، أك حسب كركدىا في بدء الكلمة أك كسطها أك آخرىا، حتى تبلغ أشكاؿ 
 /ع ، عى، ىعى، ىع/) إلخ.ٓىو، ،ىهى ،بعضها أربعة (ق
تشابو الحركؼ العربية تشابها يجعل الطفل يخلط بينها، كيجد صعوبة في التمييز  ) ب
 ط / ع / غ / ؼ ؽ / ؾ ؿ).بينها (ب ت ث ف / ج ح خ / د ذ/ س ش / 
التنقيط : كىي ناشكة عن الرغبة في تذليل صعوبة التشابو كإزلة اللبس، كإذا أف   ) ج
نصف الحركؼ العربية لا تقرأ إلا بالنقط، كتؤلف ىذه النقط ارتكابا عند الطالب، 
كنسيانها أك إهمالذا يغتَ من حقيقة الحرب، كتعلمو إياىا يضيق إلى تعلم الحرؼ 
 يدة.صعوبة جد
التشكيل : أم كضع الحركات على الحركؼ، حتى يعرؼ الصوت الذم نلفظ بو  ) د
 الحرؼ الساكن، كيشمل ذلك (الفتحة، كالكسرة، كالضمة، كالسكوف).
 مراحل تعليم الكتابة . و
 :72يتكوف تعليم الكتابة تٔراحل، كما قالو إبراىيم الخطيب ىي
، كيقضى مبدأ التدرج أف : مبدأ تربوم ينطبق على جميع حالات التعليم التدريج .8
يستَ التعليم كفقا لخطة مصممة، تبدأ بالسهل كتتدرج إلى الصعب فالصعب، 
كإذا طبقنا مبدأ التدرج على الكتابة، فأنا نبدأ بالخط ثُ النسخ كالإملاء، كالكتابة 
                                                           
 .ُٓ)، ص. ُٖٓٗ(دمشق: دار الفكر، الطبعة الكؿ،  كيف تعلم الخط العربيزرؽ معركؼ،   ِٔ 
 .َُُ) ص.ََِّ(الرياض: مكتبة التوبة،  طرائق تعليم اللغة العربيةإبراىيم الخطيب ،  لزمد بن ِٕ
 ِٕ
 
 
الدقيدة كالحرة، كبصيغة أخرل: تبدأ بالحركؼ ثُ تنتقل إلى الكلمات، كالجمل، 
 اؿ كذلك لسباب تربوية كمنطقية.كالفقرة كالدق
 : في مرحلة كتابة الحركؼ يحسن  الددرس مراعات ما يلي: كتابة الحروف .9
يوجو الطلاب إلى الطريقة الصحيحة لدسك القلم، لف غياب ىذا التوجية  )ُ
 يؤدم إلى عادات عتَ مناسبة.
يوجو الددرس طلابو إلى الطريقة الصحيحة للجلوس أثناء الكتابة كالظهر  )ِ
 تدؿ كالدفتً أماـ الطلاب بزاكية ميل خفيفة.مع
يوجو طلابو إلى التناسق في الكتابة، كيدكن تدريب الطلاب على دفاتر خاصة  )ّ
 مسطرة قبل الكتابة على كراسة الخط.
ضركرة توحيد الدسافات بتُ الحركؼ الدنفصلة في الكلمة الواحدة كجعل ىذه  )ْ
الواحدة، كتوحيد ىذه الدسافات أقصر من الدسافات بتُ كلمات الجملة 
 الدسافات.
يوجو الددرس طلابو إلى الكتابة تٓطوط مستقيمة أفقية متوازية يستحسن أف  )ٓ
 تكوف الكتابة للمبتدئتُ بقلم الرصاص ليتمكنوا من تعديل أخطائهم.
من الدفضل أف يكتب الطلاب في كراسة الخط من أسفل إلى أعلى حتى  )ٔ
الذم يكتبو عندما يكتب من أعلى  يكوف تقليده للنموذج، لا تقليده للسطر
 إلى سفل.
: بعد أف يتدرب الطلاب على كتابة الحركؼ منفصلة كمتصلة، يكلفهم النسخ  .:
الددرس بنسخ فقرات معينة من كتاب القراءة، فقرات لزددة، ليتمكن الددرس من 
). التدريب على كتابة الحركؼ كعلى  ُتصويبها. كللنسخ فوائد كثتَة، منها: 
 ِٖ
 
 
). يفيد في تدريب الطلاب على التًقيم، لذا يجب على ِط الجميل، كتابة الخ
 الددرس مراعاة ما يلي:
 ). أف لا يكوف النسخ مرىقا للطلابُ(
 ). أف ينسخ الطلاب مادة ألفوىاِ(
 ).متابعة الطلاب حتى يكوف النسخ ذا قيمة عند الطلابّ(
مناسبة، تبدأ  : بعد أف يتدرب الطلاب على النسخ ككتابة الحركؼ مدة إملاء .;
مرحلة الإملاء التي تكشف عن قدرة الطلاب في كتابة ما يسمع كمن الدفضل أف 
 يكوف الإملاء بداية في مادة مألوفة قد قرأىا الطلاب كنسخوىا.
: كىي ما يسمى بالكتابة الدوجهو، كتأتي بعد أف يتعلم الكلاب الكتابة المقيدة .<
) الجمل الدوازية، ُة لمثاؿ منها: (الكتابة الحركؼ كالنسخ كالإملاء، كتأخذ عد
) ترتيب ٓ) ترتيب الكلمات، (ْ) الكلمات المحدكفة، (ّ) الفقرة الدوازية، (ِ(
 الجمل.
: ىناؾ بعض المور التنظيمية التي يجب أف يرشد الددرس طلابو  الكتابة الحرة .=
إليها قبل الكتابة منها: التنظيم على الصفحة التي يكتب عليها من حيث 
مش، ككتابة التاريخ كالدوضوع كالكتابة بأم نوع من أنواع القلاـ، كشكل الذا
) الدوضوع ِ) الوضوع القصصي، ُالكتابة. كمن نماذج الكتابة الحرة ما يلي: 
 ) التلخيص.ٓ) الدوضوع الجدلي، ْ) الدوضوع العرضي، ّالوصفي، 
لتحستُ يتم تدريس الخط للطلبة فى مرحلتتُ: تعليم الكتابة  (التهجئ) كا
كالدرحلة الكلى تستَ جنبا مع جنب فى تعليم القراءة 82لكتابة (درك الخط).
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 ِٗ
 
 
للأطفاؿ، كأما الثانية، فتبدأ بعد الوصوؿ فى تعليم القراءة كالكتابة إلى درجة 
متناسبة، كلذاذا كانت الصلة بتُ الكتابة كالتحسينها قوية. سيبينو الباحث 
 بالتفصيل كما يلي:
 كتابة مرحلة تعليم ال    ) أ
ىي مرحلة رسم الحركؼ كالكلمات رسمَاا صحيحا فقط، كأما التجويد 
كالإتقاف كالدقة كالجماؿ، فلا لراؿ لذا فى ىذه الدرحلة. أف حركؼ الخط العربي  
كالشكاؿ كالخطوط، لذذا يدكن أف ترسم أك يكتب على السبورة أك على 
 أكراؽ.
 مرحلة تٖستُ الكتابة ) ب
قدرات كتقويم الدلاخطو كيكوف الطالب قد ىي مرحلة زيادة الخبرات  كال
قضى مدة مناسبة في مرحلة السابقة يتدرب  فيها على الرسم الحركؼ 
كالكلمات فيصبح أقدر على الدوازنة كالمحاكاة، حينكذ يستطيع الدعلم أف يتدرج 
معو فى الدركس الخط شيكا فشيكا، كيطلبو بتحستُ الكتابة، كبذؿ العناية  فى 
 الحركؼ كالكلمات مع إفهامو بعض القواعد الفنيةلزاكاة أشكاؿ 
 كتابة الآلية  . ي
  ِٗأف الكتابة الآلية يدكن أف يتم، يعتٍ :
 التدريب على مهارة ترتيب الجمل  )ُ
التدريبات على استخداـ أدكات العطف بنجاح عن طريق كضعها في أماكن  ) أ(
 خالية في قطعة نثرية.
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 ار معتٌ سبق دكره.تكليف الطلاب إعادة كتابة النص كتكملة في إط ) ب(
 . التدريب على مهارة استخداـ الكلمات الدناسبة كالصفات )ِ
تقديم فقرة أك أقصوصة حذفت بعض كلماتها، كيطلب من الطلاب  ) أ(
 تكملتها بكلمات مناسبة.
تقديم بعض الكلمات التى لذا استخداـ خاص، كيطلب من الطلاب  ) ب(
 كضعها في جمل مفيدة.
 ار الساسية. التدريب على مهارة تٖديد الفك )ّ
تقسيم الطلاب إلى لرموعات، تْيث تناقش كل لرموعة الدوضوع الدراد  ) أ(
 الكتابة عنو، كتٖديد أفكاره الساسية.
تٖديد مواجع أكموضوعات من الكتب الددرسية يقرؤىا الطلاب قبل  ) ب(
 الكتابة.
 .  التدريب على مهارة أدكات الربط )ْ
 بتُ الجملإعداد قائمة ببعض الركابط، كستخدامها في الربط  ) أ(
 يستخدـ اختبار الاختيار من متعدد للربط بتُ جملتتُ أك أكثر ) ب(
 المدخل السياقي: الرابع البحث
 تعريف المدخل  . أ
 َّ.اللغة كتعلم اللغة بطبيعة يتعلق فيما الافتًاضات من الددخل ىو لرموعة
اد يعتٍ عادة ما يكوف أمرا متفقا عليو في صورة تك ُّكالددخل عند لزمود كامل الناقة، 
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  13 ّْص.   تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرل،لزمود كامل الناقة،  
 ُّ
 
 
تكوف مبدئية لا تتحمل الجدؿ من كجهة نظر أصحابو. كىو تٔعتٌ إجرائي عبارة عى 
كصف لطبيعة الوضوع الدراسي الذم سيعلم (اللغة) كبياف لوجهة نظر بعض الناس 
 كناسفة بعض الشياء التي يعتنقونها تْيث لا تٖتاج منهم بالضركرة إلى برىاف أك دليل.
 أنشطة اختيار في الدعلمتُ أنشطة كما فوؿ ىوعند سي في التعليمية كالددخل 
التعليم  خدمات توفتَ للمعلمتُ السهل من تٕعل كأيضا توضيحية التعلم نهج .التعلم
 على الدعلمتُ، للحفاظ قبل من الدقدمة التعليمية الدواد فهم على الطلاب تسهيل كأيضا
 لشتعة. التعلم جو
 المدخل السياقي  . ب
 قادرة لتكوف كاملة عملية في الطلاب إشراؾ على ركزت التي التعلم استًاتيجية
 على الطلاب تشجع التي الحقيقية الحياة مواقف كربطها دراستها مواد على العثور على
 ِّ.حياتهم في تطبيقو على قادرة تكوف أف
 :يفهم أف يجب كاحدة أشياء ثلاثة ىناؾ مشركع في
 تٖسب أف يعتٍ ما كىو لدواد،ا على العثور في الطلاب إشراؾ لدعالجة السياقي أكد )ُ(
 .الدباشرة التجربة عملية في التعلم عملية
 .الحقيقية الحياة مواقف درسها التي الدواد بتُ ارتباط إيجاد على الطلاب تشجيع )ِ(
 لا السياقي أف يعتٍ كىذا الحياة، في تطبيقها على قادرة لتكوف الطلاب تشجيع )ّ(
 الدوضوع عن ماذا كلكن دراستها، رميج التي الدواد فهم في الطلاب نتوقع أف يدكن
 .اليومية الحياة في سلوكو تلوين يكوف قد الذم
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 م والتعلم السياقىينشأة التعل . ج
أف أهمية الددخل فى عملية الددخل السياقي فى عملية التعليم كالتعلم يبعث 
من الظاىرة التي تدؿ على أف معظم الدارستُ لايستطيعوف أف يجعلوا العلاقة بتُ 
لموه كتطبيقو فى الحياة الواقعية. كالسبب ىو أف تعلم مازاؿ الحفظ متتالية ما تع
الدوضوعات دكف الفهم العميق الذم يساعد الدارستُ فى تطبيق ما عرفوه فى 
 الدوقف الجديدة فى حياتهم الواقعة. 
التعليم السياقي (السياقي التعليم كالتعلم)ىو مفهـو التعلم التي تساعد 
تُ الدواد التي يتم تدريسها مع العالم الحقيقي الحالات الطلاب الدعلمتُ ربط ب
كتشجيع الطلاب على إجراء اتصالات بتُ الدعرفة التي يدلكها التطبيق في حياتهم 
البنائية  :اليومية، كالتي تنطوم على سبعة عناصر رئيسية التعلم الفعاؿ، كىي
كتعلم المجتمع (لرتمع  (البنائية)، اطلب (استجواب)، كالعثور على (استفسار)،
 ّّالتعلم)، كالنمذجة (النمذجة)، كالتقييم الفعلي (التقييم أصيل).
من الدعركؼ أف تطبيق مدخل التعلم  كالتعليم السياقى قد بدأ فى أمريكا بعد 
النظرية فى الدنهج كعلم  yeweD nhoJأف قدـ الخبتَ التًبوم التقليدم يوحنا دكل 
ـ.  كفلسفة  ُُٔٗبرات الدارستُ كميولذم فى سنة طريقة التعليم التى تتعلق تٓ
 ليوحنا دكل.  emsivissergorpالتعلم كالتعليم السياقى ترجع  إلى الدذىب التقديدي 
م كالتعلم من الظواىر تد يأف الوعي من أهمية الددخل السياقي فى عملية التعل
علموه كتطبيقو فى على أف أكثر من الدتعلم لا يستطيعوف أف يجعلوا العلاقة بتُ مات
الحياة الواقعة. كالسبب ىذا لف التعليم مازاؿ يقدـ الحفظ كمتتالية الدوضوعات 
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دكف الفهم العميق الذم يساعد التلاميذ فى تطبيق ما عرفوه فى الدواقف الجديدة فى 
حياتهم الواقعة. كلذذا جوىر الرأم أف الدتعلم يتعلم جيدا إذا كاف ما يتعلمو لو 
كبتُ ماقد علم فيما سبق, كأنو اعتبرت عملية التعليم عملية انتاجية إذا  علاقة بينو 
 ّْكاف اشتًؾ الدتعلم اشتًاكا نشيطا فى عملية التعليم فى الددرسة.
كأما الفرؽ بتُ الددخل التعلم كالتعليم السياقي كالددخل التعليم التقليدم،  
 كما يلي:
 م التقليدية: الفرق بين التعليم السياقي مع التعلي 8. 9جدول 
 التقليدي السياقي نمرة
اختيار الدعلومات بناء على   .ُ
 احتياجات الطلاب
يتم تٖديد الدعلومات الانتخابات 
 من قبل الدعلم
كيشارؾ الطلاب بنشاط في عملية   .ِ
 التعليم
طلاب تتلقى الدعلومات بشكل 
 سلبي
 /كيرتبط التعليم مع كاقع الحياة   .ّ
 الدشاكل التي لزاكاة
 
 ىو لرردة للغاية كالنظرم التعلم
معلومات الدنتسبتُ دائما مع العلم   .ْ
 أف تم ت٘لكها من قبل الطلاب
توفتَ الدعلومات للطلاب تتًاكم 
 الوقت اللاـز
نميل إلى التًكيز على لراؿ كاحد  ت٘يل إلى دمج لرالات متعددة  .ٓ
 (الانضباط)معينة
طالب الوقت في تعليم تستخدـ في يستخدـ الطلاب كقت الدراسة   .6
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تَ لاكتشاؼ كمناقشة كالتفك
النقدم، أك العمل على تنفيذ 
الدشركع كحل مشكلة (من خلاؿ 
 العمل الاجتماعي)
الغالب للعمل على الدهمة كتاب، 
كالاستماع قريبا المحاضرات، كملء 
لشارسة شاقة (من خلاؿ العمل 
 الفردم)
 
 على العادة يتم بناؤىا السلوكيات تم بناء السلوؾ على الوعي الذاتي  .7
الدهارات التي يتم تنميتها على   .ٖ
 أساس من التفاىم
الدهارات التي يتم تنميتها على 
 أساس من لشارسة
ىدية من السلوؾ الجيد ىو الرضا   .ٗ
 عن النفس
ىدية من السلوؾ الجيد ىو لراملة 
 أك قيمة بطاقات التقرير
كالطلاب لا تفعل شيكا لنو لا   .َُ
 شعوريا أنو من الخطأ كتضر
الطلاب لا تفعل أم شيء عن 
 الخوؼ من العقاب
حسن الستَ كالسلوؾ على أساس   .ُُ
 الدكافع الذاتية
 السلوؾ الجيد من التحفيز الخارجي
يحدث التعليم في لستلف الماكن،   .ُِ
 كالسياقات كإعدادات
تعليم يحدث في الفصوؿ الدراسية 
 فقط
لسرجات التعلم للقياس من خلاؿ   .ُّ
 .تنفيذ التقييم الحقيقي
يتم تقييم نتائج التعليم من خلاؿ 
النشطة الكاديدية في شكل 
 .مسابقة /امتحاف  /اختبار 
 
 
 
 ّٓ
 
 
 م والتعلم السياقى وتطبيقها داخل الفصليالمبادئ السبعة لمدخل التعل . د
 : ّٓىناؾ الجوانب الرئيسية للمدخل السياقى كىي
 )emsivitcurtsnoC(البنائية  .a
في التفكتَ، كالدعرفة التي بناىا قليلا رجل  الددخل السياقي ىو حجر الزاكية 
 ّٔكليس بشكل مفاجئ.(ضيقة)فشيكا، عززت النتيجة من خلاؿ سياؽ لزدك
البنائية ىو حجر الزاكية يعتقدكف السياقي، كالتي تؤكد أف التعلم لا يحفظوف 
فقط، استًجاع الدعرفة كإنما ىو عملية تعلم فيها الطلاب أنفسهم عقليا يساعد 
 اء الدعرفة، كالتي تقـو على معرفة ىيكلها.نشطة لبن
ترل النظرية البنائية أنو لابد للمتعلم أف يجدكا كيحولوا الخبار الدعقدة  
بأنفسهم, كأف تفحصوا الخبار الجديدة بالنظمة السابقة الدوجودة فيهم كأف 
 يفحصوىا إذا كانت تلك النظمة لا تناسب للأخبار الجديدة. 
أف يسعي كيبذلوا جهودىم فى حل الدشكلات كايجاد  لاـز على الدتعلم
الشياء لنفسهم بأنفسهم حتي يفهم فهما جيدا كيستطيعوا تطبيق ماتعلموه فى 
) كفيوتسكي tegaiPالمجالات الخرل. كتطورت ىذه النظرية من أعماؿ فيجوت(
بركنر كنظريات عملية الخبار كالنظرية النفسية التًبوية, مثل نظرية  )ykstogoyV(
كأىم الدبادئ النفسية التًبوية ىي أف الددرس ليس معلما لرردا نفسو .)renurB(
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لتلاميذه بل ىو كالوسائل الدناسب لتوسيع أفكار التلاميذ, حتى يستطيعوا لبناء 
 الدعارؼ بأنفسهم. 
يكوف ىذا الجانب أساسا فلسفيا للمدخل السياقى الذم يؤكد على أف 
لواقع أك الفكار أك القواعد الجاىزة لحفظها. بل لاـز العلـو ليست لرموعة من ا
للمتعلم أف يبنيها من خلاؿ الخبرات الواقعة. كىذا النوع من التعلم يعود على 
 الدتعلم لحل الدشكلات, كبناء الدفاىيم فعليا كابتكاريا. 
 )gninoitseuQ( ستجواب. الاِ
ة الشياء كيوجههم أف الدتعلم من خلاؿ الاستجواب يحث الدتعلم على معرف
التعلم القائم إلى الحصوؿ على الدفاىيم كيساعد الدعلم فى معرفة كفاءة الدتعلم. 
)جمع ُ :آخر يسأؿ الدفيد .على التحقيق ىو استًاتيجية رئيسية في السياؽ
) تٖديد ْ) توليد استجابة للطالب، ّ) استكشاؼ فهم الطلاب، ِالدعلومات، 
) ٔلشياء التي ىي معركفة بالفعل للطلاب، ) معرفة آمدل فضوؿ الطلاب، 
) الدزيد من السكلة من ٕيركز الاىتماـ على شيء الدنشودة أثار الدعلمتُ، 
كبذا نعرؼ بأف تعليم ىذا الجانب أف الدعرفة  .الطلاب، لتحديث معارؼ الطلاب
 التي لديها الطلبة تبدأ دائما بالسؤاؿ.
 )yriuqnI(. الإستعلاـ ّ
الدتعلمتُ على التعلم من خلاؿ الساليب العلمية, كبو  يحث ىذا الجانب
يستطيع الدعلم أف يلاحظ موضوعا ما يقدـ السكلة لفهم ذلك الدوضوع, ثُ يحاكؿ 
أف يعطي الإجابة, كيبحث عن البيانات لتقويم الإجابة ثُ يقـو بتحليلها كيأتي 
 أختَا بالخلاصة. 
 ّٕ
 
 
 )ytinummoC gninraeL(. التعلم الجماعي ْ
تًح ىذا الجانب على أف تكوف الدفاىيم  مأخوذة من الدشاركة مع الآخرين يق
خارج الفصل أك داخلة. كظهر ىذا النشاط فى تعلم خلاؿ الدناقشة بتُ الدتعلمتُ 
 أك المجموعة متنوعة العضاء كالجمل.
  )gnilledoM(ت٘ثيل   .ُ
معينة يتبعها  أف التعلم بهذا الجانب يتجو إلى أف التعليم عن الدهارة أك معرفة
النموذج الذم يقلده الدتعلموف. كليس الدعلم  نموذجا كحيدا فى التعلم, بل يستطيع 
 الددرس أف يأخذ النموذج أك الدثاؿ من الآخرين مثل الخبراء أك اصدقاتو.
 )noitcelfeR( الإنعكاس .ِ
كىو نشاط يقـو بو الدعلم كالدتعلموف فى نهاية الدراسة. كالطلاب يطالعوف 
بوف لجميع الواقع أك النشطة الواقعةحوؿ عملية التعليم بل يعطوف كيستجي
 الدقتًحات لتحستُ التعليم.
 )noitaulavE(التقويم  . ٕ
كىو عملية جمع البيانات التي تقدـ التصورات كالخبار عن تطور تعلم 
الطلاب، كليس لررد التقييم للنتيجة من التعلم. كيستطيع الددرس استخداـ عدة 
لتقييم، منها الدقابلة كالدناقشة أك المجادلة كالدسرحية كالإنشاء أك التعبتَ كسائل ل
 كبورتوفوليو أك تقرير الوظيفة الشفهي أك التحريرم كغتَىا.
  خصائص المدخل السياقي ه. 
 ىناؾ خصائص الددخل السياقي ىي كما يلي:
 معتٍ. أف يكوف الطالب في عملية التعليمية يربط بينو  كالخرل ارتباطا ذا )ُ
 ّٖ
 
 
 أف يكوف الطالب يعمل النشطة الذامة. )ِ
 أف يكوف الطالب ينظم تعلمو بنفسو. )ّ
 أف يكوف الطالب يتعاكف مع غتَه من الطلاب في عملية التعليمية. )ْ
 أف يكوف الطالب يفكر انتقاديا كإبداعيا. )ٓ
 يعتبر التعليم تربية لشخصية الطلاب. )ٔ
 .)tradnatS hgiH(الذدؼ الرئيسي في التعلم ىو الدستوم العالي  )ٕ
 أف تستعمل التقويم  الصل. )ٖ
 أساليب المدخل السياقيي. 
عند نظرية الفهم، بتُ بأف أساليب فعالية استًاتٕية تعليم السياقي موقع عند 
 fo retneC)droC(كفاءة الدعلم فى تطبيق الددخل السياقي. ككما فسر  
مدخل السياقي لشا أما أساليب تعليم   tnempoleveD dna hcraeser lanoitapuccO
 ّٕيلي:
 )gnitaleR(العلاقة      .ُ
 عملية التعلم الددخل السياقي يعتٍ تعلق بالخبرة الواقعية.
 )gnicneirepxE(الخبرة  .ِ
عملية التعلم الددخل السياقى يعتٍ يحتاج على الطلبة لإكتساب 
 الخبرة العلمية من خلاؿ اكتشاؼ.
 )gniylppA(التطبيق  .ّ
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ياقي يعتٍ التعلم بالتطبيق ليس بالتحفيظ عملية التعليم الددخل الس
 فحسب.
 )gnitarepooC( الإشتًاؾ .ْ
عملية التعلم الددخل السياقي يعتٌ يتبادؿ الخبار كالخبرة أك 
 الاتصاؿ. 
 )gnirefsnarT( التحوؿ .ٓ
عملية التعلم فى السياقي يعتٌ تركز على قدرة الطلبة لتحويل الدعارؼ 
فى الددخل السياقي ىي عملية  كالدهارات الذم قد ت٘لكو.كالساليب
التعليم تركز على الطلبة، كالدعلم أكثر اىتماما استًاتٕية من إعطاء 
.الدعلومات
 َْ
 
 َْ
 
 الثالث فصلال
 منهجية البحث                                     
 مدخل البحث ومنهجو . أ
 hraeseR) D&Rىذا البحث من نوع البحث التطويرم، كنموذج التطويرم (
كاستخدامت الباحثة شكل البحث الذم يقٌدمو سوكيونو كىو   tnempoleveD dna
كىذه طريقة البحث الدستخدمة للحصوؿ على نتائج معتُ  llaG dnA groBتبتٍ من 
كأما الدخل فتستخدـ الباحثة الددخل الكيفي الكٌمي. اختبار  ّٖك تٕربة فعالة.
نو لف الخطوة لشا أدل لسوكيو   tnempoleveD dna hraeseR) D&Rنمودج التطويرم (
إلى تطوير ىذا النمودج ىو بسيط كتوفتَ سهولة في تطوير كسائل التعليمية. تناكلت 
 ّٗبالخطوات التالية :  tnempoleveD dna hraeseR) D&R(عمالية البحث 
) ْ) تصميم الإنتاج، ّ) جمع الدعلومات، ِتٖليل الحاجات كالدشكلات،  )ُ
، ِ) تٖستُ الإنتاجٕ، ُ) تٕربة الإنتاجٔ، ُ ج) تٖستُ الإنتا ٓتصديق الإنتاج، 
 ) الدنتجات النهائية.َُ، ّ) تٖستُ الإنتاجٗ، ِ) تٕربة الإنتاجٖ
لسكيونو الذم   tnempoleveD dna hraeseR) D&R(لشيزات نموذج التطويرم 
)قادر على إنتاج منتج الذم بصحة القيمة العالية، ُ: ىي llag dna grob  يتبتٍ من
) قادر على تٕديد ِية سلسة التجارب الديدانية كالتصديق من الخبراء، لف من عمل
الدنتج مع مطالبات الحاضر. في تطوير كراسة التدريبات الكتابة
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الآلية الحركؼ الذجائية في تعليم اللغة العربية للمبتدئتُ في الددخل السياقي، أتت 
 الباحثة بسبعة خطوات النحو التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : نموذج تطوير اللغة العربية التصميم:كل رقم ش
 
 
 
تٖليل الحاجات 
 كالدشكلات
 جمع الدعلومات
 
 تصأميم الإنتاج
 
 تصديق الإنتاج
 
 تٖستُ الإنتاج
 
 تٕربة الإنتاج 
 
 المنتجات النهائية
 
 ِْ
 
  
 البحث  ميدان )9
 في التلاميذ جميع ك العربية اللغة معلمة من يتكوف البحث ىو ىذا في كالمجتمع
 فهي عينتو كأما. ـَُِٕ-َُِٔ الدراسي للعاـ باسوركاف العلماء نهضة الابتدائية الددرسة
 . الكلى الصف في التلاميذ
 لتطويريإجراءات البحث ا . ج
الإجراءات التي قاـ بها الباحثة، خصوصا في كتابة الآلية الحركؼ للميتدئتُ تتبع 
 سبعة خطوات آتية:
 تٖليل الحاجات كالدشكلات )ُ
 الددرسة في التلاميذ خصائص عن كسأؿ العربية اللغة مدرس مع الباحثة جرت
الابتدائية نهضة  الددرسة العربية في اللغة تعليم أف يعتٍ الابتدائية نهضة العلماء باسوركاف
 الآلية الحركؼ الذحائية الكتابة أك فهم مرسـو إلى ، التلاميذ تفتقر العلماء باسوركاف
 بصحيح.
 جمع الدعلومات  )ِ
كجمع البيانات كالدعلومات. كىو يشمل قياس الحاجات إلى التطوير، كالنظر إلى 
 البحوث السابقة، كإجراء البحوث في نطاؽ لزدكد.
 تاجتصميم الإن )ّ
 الخطوة ىذه في. الإنتاج تصميم ىي التالية الخطوة فإف الحاجات تٖليل إجراء بعد
خصوصا في مهارة الكتابة  كتاب الإنتاج لتصميم كالدراجع الكتب بعض الباحثة درس
 ّْ
 
  
كراسة التدريبات  بشكل الإنتاج تصميم. الإبتدائية الحركؼ الذجائية للمبتدئتُ في الددرسة
 كؼ الذجائية.الكتابة الآلية الحر 
 تصديق الإنتاج )ْ
الإنتاج لجل الحصوؿ على الددخلات كالاقتًاحات ك تقييم الإنتاج،  تصديق
تْيث أف الإنتاج تكوف مفيدة كمثتَة للاىتماـ كفعالة في تعليم اللغة العربية. تصديق 
) كخبتَ ّ) خبتَ التصميم الإنتاج، ِ) خبتَ الخط العربية (الخط النسخ)، ُالإنتاج من: 
 الدواد تعليم اللغة العربية.
 تٖستُ الإنتاج )ٓ
بعد تصديق الإنتاج من اختبار الدنتجات من خبتَ الخط العربية (الخط النسخ، ك 
خبتَ التصميم الإنتاج ، كخبتَ الدواد تعليم اللغة العربية. ك عرؼ الباحثة تٖستُ تصميم 
النسخ ك خبتَ تأٌسس على الددخلات كالاقتًاحات من خبتَ الخط العربية (الخط 
 التصميم الإنتاج  كخبتَ الدواد تعليم اللغة العربية.
 تٕربة الإنتاج  )ٔ
تٕربة الإنتاج أم كراسة التدريبات الدطٌورة، كىذه بتطبيق كراسة التدريبات الدطٌورة 
 الية.لدعرفة مدل فع ٌ
 الدنتجات النهائي  )ٕ
نتاج في شكل "كراسة يتم تصنع ىذه الإنتاج بعد تٕربة فعالية الإنتاج. نتائج ىذا الإ
التدريبات". ىذا الإنتاج تأٌسس على الددخلات، كالاقتًاحات، من خبتَ الخط العربية 
(الخط النسخ، ك خبتَ التصميم الإنتاج ، كخبتَ الدواد تعليم اللغة العربية كنتائج التجربة 
 ْْ
 
  
 ة التي يسهلالديدانية. ك"كراسة التدريبات " كوسيلة تعليمية في    كتابة الحركؼ الذجائي
 الحركؼ الصحيح. في تعليم اللغة العربية بشكل التلاميذ لكتابة الحركؼ الذجائية على
 تجربة الإنتاج . د
تهدؼ ىذه التجربة كما ذكرت الباحثة فيما سبق إلى رفع فعالية تدريبات كتاب 
 الحركؼ العربية في تعليم اللغة العربية ، كىذه تٕربة الإنتاج تٖتوم على :
 تجربةتصميم ال  -8
في ىذه التجربة، ستجرب الباحثة تصميم التجربة التلاميذ للفصل 
 الكلى الددرسة الإبتدائية.
 أفراد التجربة -9
 تقـو الباحثة بالتجربة كتٖتاج الباحثة إلى أفراد التجربة، كما يلي:
ليلي الخط العربي ىو الدكتوراة  أفراد التجربة من الخبراء، الخبتَ الكؿ يعتٍ من لراؿ . أ
، كالخبتَ الثان يعتٍ من لراؿ التصميم الدواد التعليمية ىو الدكتور دانيل ياماز 
 ستاذة ستيا ريتٍ مولدياال ىي الدادةيعتٍ من لراؿ  لثحلمي ،  كالخبتَ الثا
تستهدؼ لنيل التصديق كالتقويم كالاقتًاحات كالتعليقات عن كراسة التدريبات 
 الدطورة.
تلاميذ، تستهدؼ لنيل البايانات عن  ِٓدىن أفراد التجربة من التلميذات، عد . ب
 نتيجة الاختبار القبلي كالبعدم.
 بيانات البحث -:
 بيانات التطوير . أ
 ْٓ
 
  
مديرة الددرسة الإبتدائية لنيل البيانات كالدعلومات حوؿ عملية التعليم كعما  )ُ
 يتعلق بتلميذاتها.
بيانات الدٌدرسة لدادة كتابة الآلية الحركؼ الذجائية في تلك الددرسة لنيل ال )ِ
 كالدعلومات على أحواؿ عملية التعليم كالتعلم لدادة كتابة الحركؼ الذجائية.
التلاميذ في الصف الكلى لنيل البيانات كالدعلومات في تعليم اللغة العربية    )ّ
خاصة كتابة الحركؼ الذجائية. كبيانات النتيجة في اختبار قبلى أم نتيجة 
 ت الدطٌورة.التلاميذ قبل استخداـ كراسة التدريبا
 الخبراء لنيل التصديق عن كراسة التدريبات الدطورة. )ْ
 بياف الإنتاج . ب
بيانات الاختبار البعدم أم نتيجة التلاميذ بعد استخداـ كراسة التدريبات 
 الدطورة، كالبيانات المحصولة من الاستبانة.
 البيانات جمع أساليب . ه
حظة، ىو الدلا البحث ىذا في الدستخدمة البيانات أساليب جمع
 كالدقابلة، كالاستبانة،ك الاختبار.
 الملاحظة )8
 معلومات كىناؾ البيانات جمع كسائل من مهمة كسيلة الدباشرة الدلاحظة تعتبر
 على تتعلق النشطة لذذه كيدكن.  الدباشر بالفحص عليها تٖصل أف للباحثة يدكن
 لإحاطة،ا يلقي كاف الذم الددرسة مدير الطلاب، يتعلم الدعلمتُ، تدريس طريقة
 َْ ذلك. كغتَ الاجتماع، في الديداف في العاملتُ الدوظفتُ
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 المقابلة )9
 الدعلومات لتبادؿ شخصتُ اجتماع ىي ُْ)ََِِ( الدقابلة عند أستًبيق
 .معتُ موضوع في الدعتٌ بناء تم كىكذا كالجواب، السؤاؿ خلاؿ من كالفكار
 كجها في شفويا بلةالدقا كأجريت .البيانات لجمع الدقابلات باستخداـ الباحثة
 من بيانات على الحصوؿ ىو منو الغرض لف فردم، أساس على الاجتماعات لوجو
 .الفرد
 الاستبانة ):
ىي عبارة عن لرموعة من السكلة الدكتوبة التي تعد بقصد الحصوؿ على 
تهدؼ استخداـ الاستبانة  ِْمعلومات أك آراء الدبحوثتُ حوؿ ظاىرة أك موقف معتُ.
لحصوؿ على معلومات كبيانات كحقائق مرتبطة بكراسة التدريبات في ىذا البحث ل
الدطٌورة، فلذلك تٗتار الباحثة الاستبانة لحصولذا. كىذه الاستبانة لخبراء ، كالتلاميذ في 
 الصف الكلى في الددرسة الابتدائية نهضة العلماء باسوركاف.
 قالتوثي );
 المجلات مثل عية،اجتما مؤسسة تنتجها التي الإعلامية الدواد تشمل قد
 .الشخصية كالبيانات كالنشرات كالصحف
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(عماف: دار كائل،  منهجية البحث العلمي القواعد كالدراحل كالتطبيقات،عبيداف، لزمد أبو نصار، لزمد عقلة مبيضتُ،  دلزم  
 .ّٔ)، ص. ُٗٗ
 ْٕ
 
  
 الاختبار )<
اختبار، عند  البحث يعتٍ ىذه في الدستخدمة البيانات أدكات من
 التمارين أك السكلة من لرموعة أف الإختبار ىو تستخدـ 34سوىارسيمسي أريكونطا،
 التي الدوىبة أك رةكالقد الدعرفة لدخابرات مهارات، لقياس اختبار الدكات من كغتَىا
 .الجماعات أك الفراد يدتلكها
البحث تستخدـ كآلة لدعرفة كلقياس فعالية الدادة  ىذه الاختبار في
الدطورة.كيجعل الاختبار القبلى كالبعدم للحصوؿ على نتيجة التلاميذ قبل استخداـ  
 كراسة التدريبات الدطورة كبعد استخدامها.
 البيانات  مصادر . و
نات في البخث ىي فرد من البحث. إذا يستخدـ الباحثة الاستبانة أك إف مصادر البيا
الدقابلة فالدصادر البيانات مستجيب كأما تستخدـ الباحثة الدلاحظة فا الدصادر البيانات 
الخبتَ من لراؿ كمصادر البيانات في ىذا البحث يتكوف من:  ْْالدادة، الحركة كالعمالية.
 التلاميذ. الدٌدرسة، ك درسة، كالد تعليم اللغة العربية، ك رئيس
 البيانات أدوات جمع  . ز
استخدمت الباحثة أربعة أنواع من الدكات لجمع البايانات، ىي ما 
 يلي:
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 أسكلة الاختبار )ُ
استخدمت الباحثة أسكلة الاختبار أداة لبحثها. كالاختبار في ىذا البحث ىو 
ل فعالية كراسة التدريبات الاختبار القبلي كالاختبار البعدم، كذلك للوقوؼ على مد
 كلتنمية مهارة الكتابة للميتدئتُ.
 دليل الدلاحظة )ِ
استخدمت الباحثة ىذه الداة لدلاحظة العملية التعليمية في الفصل، كذلك طريق 
 الدلاحظة الدباشرة إلى العملية التعليمية.
 دليل الدقابلة )ّ
تعليمية، كتتلخص ىذه قامت الباحثة بعدة مقابلات لجمع البيانات كتصميم الدواد ال
 الدقابلات فيما يلي:
باسوركاف، كذلك نهضة العلماء الدقابلة مع رئيس الددرسة بالددرسة الإبتدائية  
الكشف عن أىداؼ تدريس كتابة الحركؼ العربية، كمشكلات الددرستُ كالتلاميذ 
على ، كمدل احتياج الددرسة إلى تطوير كراسة التدريبات جائيةفي كتابة الحركؼ الذ
 .الآلية للمبتدئتُ بالددخا السياقيكتابة أساس  
الدقابلة مع الددرس/ الددرسة عن الدشكلات في تدريس كتابة الحركؼ الذجائية  
 بصحيح كمدل احتياج إلى تطوير كتابة الحركؼ الذجائية.
الدقابلة مع التلاميذ، كذلك لاستخلاص آرائهم حوؿ إحسابهم تٕاه كراسة  
 التدريبات.
 
 
 ْٗ
 
  
 ؽ الاستبانةأكرا )ْ
كزعت الباحثة أكراؽ الاستبانة  على الخبراء كالتلاميذ بعد عملية التعليم، أما أكراؽ 
الاستبانة للخبراء فقد أرفقها الباحثة مع كراسة التدريبات التي قدمتها الباحثة إليهم 
 بعد عملية التصميم مباشرة. 
 أسلوب تحليل البيانات . ح
لكمية كالكيفية لف الباحثة تٖتاج لوصف تٖليل البيانات في ىذا البحث ىي ا 
) تصنيف البيانات، ِ) عرض البيانات، ُالبيانات. كأما خطوات تٖليل البايانات يعتٌ : 
 ْٓ) حصوؿ على النتائج.ّ
 عرض البيانات   .ُ
 يعتٍ أف الباحثة تٖليل البيانات، كترتبها ترتيبا مناسبا، ثُ عرض الدسألة الدستهدمة. 
 تصنيف البيانات .ِ
 النافعة غتَ كالبيانات النافعة البيانات كتعيتُ بتحديد الخطوة ىذه في الباحثة تقـو
 حسب على كتفصلها المجموعة البيانات الباحثة تفرؽ ثُ النافعة، البيانات لديها حتى
 في الباحثة يسهل سوؼ كونو الجدكؿ في ترتيبها ثُ تقدمها التي البحث مشكلة
كتابة الحركؼ الذجائية خصوصا في كتابة  اءالخط خلاؿ البيانات كالتحليل كصف
 الحركؼ الذجائية في تعليم اللغة العربية.
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 حصوؿ على النتائج .ّ
بعد جمع البيانات تهدؼ الباحثة لدراجعة جميع البيانات التي جمعها ككذلك 
التحسن كالتطوير على التحليل ثُ تأكيد التحليل السابق حتى تستطيع أف تأخذ 
 ث.الباحثة نتائج البح
 كأما تٖليل البيانات الكيفية كالكمية التالية:
 ). تٖليل البيانات الكيفيةُ
في تٖليل البيانات الكيفية تستخدـ الباحثة السلوب البسط، بوصف العناصر  
في كراسة التدريبات الدطورة كتٖليل كل التدريبات فيها، كذلك كصف التعليقات 
 كالاقتًاحات من الخبراء.
 انات الكمية). تٖليل البيِ
 في تٖليل البيانات الكمية تستخدـ الباحثة تٖليلا إحصائيا كصفيا
 ). كىذا الرموز لتقويم إنتاج التصميم:  citsitatS sisylanA evitpircseD(
  
   ∑
    ∑
 %001 x  
 ْٔالبياف: 
 الدعدؿ أك مكوية قيمة لكل رقم:             P
 ل بنود السؤاؿعدد إجابات ك:           iX
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 عدد أفراد العينة:             X
 :  الثبات       %110  
 ) ُ.ّالجدكؿ رقم : (
 ْٕدليل لتفستَ البيانات من نتيجة تصديق الخبراء
 
 البياف الدعيار نتيجة الدعدلة الدرجة
ت٘كن استخدامها في التدريس بدكف  لشتاز %ََُ-%ُٖ ٓ
 التصحيح
دامها في التدريس بقليل من ت٘كن استخ جيد جدا %َٖ-%ُٔ ْ
 التصحيح
ت٘كن استخدامها في التدريس  جيد %َٔ-%ُْ ّ
 بالتصحيح
 لا ت٘كن استخدامها في التدريس مقبوؿ %َْ-%ُِ ِ
 لا تصلح كلها أك تبدؿ ناقص %َِ-%ُ ُ
 
كلتحليل نتيجة الاختبار القبلي كالبعدم لدعرفة لصاح الطلبات. كتٗتار الباحثة 
   ).tseT-Tت ( -اختبار
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 البياف: 
 متواسط الالضراؼ بتُ الإختبارين  :dm
 فوؽ الإلضراؼ مع متوسط الالضراؼ : dx
    ∑  : لرموع الالضرافات التًبيعية 
 عدد افراد العينية :N
 من عدد العينة ُمعينة ينقص :  b.d
 
 بحث كما يلي : تستخدـ الباحثة الدعيار الدعتبر لتقويم إنتاج التطويرم في ىذا ال
 
 البياف مستول التحصيل
 لشتاز ََُ-ُٗ
 جيد جدا َٗ-ُٕ
 جيد َٕ -ُٔ
 مقبوؿ َٔ-ُٓ
 ضعيف َٓ-َُ
 
 ط. ىيكل البحث
الفصل الكؿ يعتٍ: الإطار العاـ يشتمل على الدقدمة، ك أسكلة البحث، ك 
أىداؼ البحث، ك مواصفات الدنتج، ك فرضية البحث، ك حدكد البحث، ك تٖديد 
 بحث،ك الدراسات السابقة.ال
 ّٓ
 
  
الفصل الثان يعتٍ: الإطار النظرم يشتمل على التعريف الدواد التعليمية،ك 
كراسة  كأىداؼ ،كراسة، ك مفهم  اد التعليمية ،ك كراسة التدريباتأقساـ الدو 
التدريبات، كمعايتَ كراسة التدريبات، كمضموف كراسة التدريبات، ك الشركط العامة 
ك مفهـو الكتابة، ك لتدريبات، الخطأ الكتابة، كطبيعة الكتابة، في إعداد كراسة ا
الجوانب الدهمة الكتابة، ك خطوات التدريب على الكتابة، ك أىداؼ تدريس الكتابة 
ككتابة الآلية، ك الددخل السياقي، تعريف الددخل،  ، كمشكلات الكتابة العربية،
  كتعريف الددخل السياقي.
نهج البحث يسشتمل على الددخل البحث ك منهجو، الفصل الثالث يعتٍ: الد
ك ميداف البحث، ك إجراءت البحث التطويرم، ك تٕربة الانتاج، ك أساليب جمع 
البيانات، ك مصادر البيانات، ك اداكات جمع البيانات، ك أسلوب تٖليل البيانات، ك 
 ىيكل البحث.
 
 
 
 ْٓ
 
 
 الفصل الرابع
  وتحليلها ومناقشتهاعرض البيانات 
  الأول: عرض البيانات وتحليلها المبحث
تطوير كراسة التدريبات على أساس الكتابة الآلية للمبتدئين بمدخل التعليم إعداد  .8
 والتعلم السياقي لتلاميذ المدرسة الإبتدائية نهضة العلماء باسوروان
  تحليل الإحتياجاتالخطوة الأولى  :  . أ
 الدقابلة مع مدرس اللغة العربية ). عرض البيانات منُ
 قامت الباحثة تّمع البيانات في تٖليل مطلبات فيما يلي:
قامت الباحثة تٔقابلة مع مدٌرس اللغة العربية لدعرفة عن عملية التعليمية كالوسائل 
التعليمية الدستخدمة في ىذه الددرسة. كيستخدـ الكتاب يعتٍ الكتاب إضافي عن الكتاب 
دـ الددرسة بالطريقة الإنتقائية ك . ك يستخ  31.k((ُّالدقرر  على منهج الدراسية 
 الطريقة التًجمة.
كقد كجدت الباحثة في الواقع كفي ىذا الصف الكؿ توجد مشكلات في تعليم الكتابة ،
مشكلات كثتَة في تعليم مهارة الكتابة تٔدرسة الابتدائية نهضة العلماء باسوركاف، عامة 
الذجائية اك يوصل الحركؼ الذجائية، مشكلات في مهارة الكتابة كخاصة في الكتابة الحركؼ 
اكثر من التلاميذ لم يستطيعوا اف يكتبوا بكتابة الحركؼ الذجائية تّيد، ىناؾ بعض التلاميذ 
حينما يكتبوا الحركؼ الذجائية اك يوصل الحركؼ الذجائية، في إبدائي من جهة اليسر إلى 
 فل إلى جهةالعلى.جهة اليمن أك من جهة الاس
 ٓٓ
 
  
ة إف التلاميذ يشعركف بالصعوبة في الكتابة الحركؼ الذجائية حينما كرأيت الباحث
معلم يطلبهم بكتابة الحركؼ الذجائية اك الكلمة. لف سبب ىناؾ عدـ الكتاب يخصص 
 عن كراسة التدريبات الكتابة الآلية الحركؼ الذجائية.
م كمشكلات أخرل يعتٍ اف يساكم الفهم عن الدادة في كل التلاميذ لف قدرته
لستلفة، اذا التلاميذ قد فهم أك حفظ كل الحركؼ الذجائية فعليها سهولة أف تتبع 
درس الكتابة. لذلك تٖتاج ىذه الددرسة الكتاب يحتول عن كيفيات كتابة الحركؼ 
الذجائية التي تناسب بكتابة الآلية الحركؼ الذجائية للمبتدئتُ يعتٍ ىذا الكتاب 
 ْٖ(كراسة التدريبات).
 ). عرض البيانات من الإستبانة من التلاميذِ
كقبل أف تطٌورت الباحثة ىذا كراسة التدريبات، كزعت الباحثة الاستبانة إلى 
التلاميذ للصف الكؿ تٔدرسة الإبتدائية نهضة العلماء باسوركاف لدعرفة ميولذم 
ميذ. تلا ِٓكخلفيتهم في تعليم اللغة العربية خصوصا في مهارة الكتابة، كعددىم 
تكوف ىذه النتائج اساسا لاختيار الوسيلة الدناسبة لدل التلاميذ. كنتيجتها كما يلي 
 :
 );الجدول (
 بيانات الإستبانة عن احتياجات التلاميذ قبل التجربة
 مئوية نسبة الدرجات مقياس الأسئلة الرقم
 8 9 : ; <
         SS 
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 97>?% - - ّ َُ ُِ ائية لشتعا جداكتابة الحركؼ الذج 8
 =7<?% - - ّ ُِ َُ تعليم الكتابة صعوبة للتطبيق   9
الدشكلات الساسية في تعليم الكتابة  :
 ىي عدـ الكتاب خصوصا للتدريبات
 
 978@% - - - ُُ ُْ
الطريقة الدستخدمة في تعليم  ;
 الكتابة غتَ متنوعة
 9@% - - ُ ٖ ُٔ
 
% من ٖٗنات قبل التجريبة يعرؼ أف باا بالنسبة الدكوية من جميع الإستأم
كراسة  حاجة التلاميذ للصف الكؿ في الددرسة الإبتدائية نهضة العلماء باسوركاف في
 كىذا ىو الدكاف، التعليم الكتابة. في التلاميذ التدريبات على أساس كتابة الآلية لتسهيل
لمبتدئتُ تٔدخل التعليم تطوير كراسة التدريبات على أساس الكتابة الآلية لالباحثة  يطٌور 
 .كالتعلم السياقي لتلاميذ الددرسة نهضة العلماء باسوركاف
 الخطوة الثانية : البحث وجمع البيانات  . ب
ثة في ىذه الخطوات تٔطالعة الكتب كالدصادر الدتعلقة بالدوضوع التي الباحقاـ 
طالعها  ة عند عملية تطوير الكتاب التعليم. كأما الكتب التييحتاج إليها الباحث
، ُٓ،الددخل السياقيَٓ، ك مهارة الكتابةْٗالباحثة أكثر ىي: كراسة التدريبات
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 .ِِ-َِجامعة أـ القرل، دكف  سنة)، ص. 
05
، (مكة الدكرمة: الكتاب الساسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغلت أخرللزمود كامل ناقة ك رشدم أحمد طعيمة،   
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aidem nad ,iretam ,igetarts ,edotem ,natakednep bara sahab narajalebmep
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كأما أشبح ذلك من الكتب    
 الدتعلقة بهذا البحث.
احث معيار الكفاءة الساسية، كالدؤشرات، كالىداؼ، ككذلك ثُ عتُ الب
عتُ الباحثة الدواد الدناسبة باحتياجات الطلاب بصف الكؿ تٔدرسة الإبتدائية 
 باسوركاف.
 تصميم الإنتاج: الثالثة  الخطوة . ج
ـ. كيقـو الباحثة َُِٕمارس  ِٔ -ُٓكىذا تصميم الإنتاج يبدأ من 
لدرس ثُ صورة التصميم أك إجراءات البحث. في ىذا التصميم بإعداد خطة ا
ىذه الدرحلة أكؿ قاـ بها الباحث في تصميم كراسة التدريبات الذم سيطورىا 
في   الباحث. كفي ىذه الدرحلة حدد الباحث عدد مصطلحات الدواد الدراسية
 كراسة التدريبات كتابة الحركؼ.
 كتكوف تصميم الإنتاج مثل في الجدكؿ الآتي : 
 )87;الجدول (
 تصميم الإنتاج
 يحتوى ىذا الكتاب : .8
 الجزء الكؿ . أ
 الغلاؼ الدخلي )ُ
 جدكؿ المحتويات  )ِ
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 الدقدمة )ّ
 دليل الكتاب )ْ
 الىداؼ  )ٓ
 الجزء الثان  . ب
 يعرؼ انواع الحركؼ الذجائية )ُ
 الحركات انواع يعرؼ )ِ
 تدريبات كتابة الحركؼ  )ّ
 يتصل الكلمة  كيفية تدريبات )ْ
 يغلظ الكلمة كيفية تدريبات )ٓ
 اللوف الكلمة كيفية  تدريبات )ٔ
 الجزء الثالث  . ج
 لعبة اللغة العربية كالدعجم اللغة العربية ك اللغة الإندكنيسيا )ُ
 العناصر المستخدمة في ىذه كراسة التدريبات يعني : .9
 القرطاس )ُ
كتتم ىذا  4.Aالقراطيس الدستخدمة في ىذه كراسة التدربات من جنس 
 . 7X worD leroCالكتاب ببرنامج 
 الصور )ِ
مة في ىذه كراسة التدريبات مناسبة بالدفردات الذم الصور الدستخد
حالة التلاميذ، كخاصة مناسبة للتلاميذ الإبتدائية قريب من بيكة ك 
 الإسلامية.
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 اللواف )ّ
اللواف الدستخدمة في ىذا الكتاب يعتٍ  ت٘يل الى ألواف الزاىية كلكن 
ىذه ألواف كتهذؼ الباحثة  اختيار  etallap roloc letsapلينة باستخداـ 
 كمناسبة تْالة التلاميذ.  لقراءةل كسهلة للعتُ كاضحة الكتابةلكى 
 
 
 الخط  )ْ
: كتستخدـ الباحثة الخط النسخ لف ىذا الخط سهولة  الخط النسخ 
 لتطبيق ك لشارسة الكتابة الحركؼ ك الكلمة ك يتصل الحركؼ.
: كتستخدـ الباحثة ىذا الخط dettoD tebahplA CPQGFKالخط  
 ت يغلظ الكلمة، كما يلي: لتدريبا
 
 كتاب   --   كتاب
كتستخدـ الباحثة ىذا   tebahplA CPQGFK:  deniltuOالخط 
 الخط لتدريبات ملوف الكلمة، كما يلي: 
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 قلم ---- قلم
 الخطوة الرابعة : تصديق الخبراء . د
الدكتور  احث على ثلاثة خبراء، كىم الستاذفي ىذه الخطوة قدـ الب
ستيا لتصميم، ك ليلي مزية كخبتَ الدادة الخط، ك أستاذة  دانيل حلمي كخبتَ ا
 كخبتَ الدادة.  ريتٍ مولديا
كناؿ الباحث من ىؤلاء الثلاث الدداخلات الكثتَة  كقد استفاد استفادة  
كبتَة من آرائهم. كأعطى الباحث ىؤلاء الثلاث بالاستيبانة الدختلفة. كلكن 
ء كىي : معرفة أراء الخبراء إلى على كل حاؿ، عرض البيانات من ىؤلاء الخبرا
تٖستُ كالتطوير ك معرفة الدعدؿ من بنود السكلة ك مساعدة الباحثة في تٖستُ 
 الكتاب ك تطويرىا.
 كأما مقياس الدرجات الدستخدمة فهو كما يلي :
 )<الجدول (                                                   
 ة الاستيبانةمقياس درج                     
 البيان المعيار الدرجة
ت٘كن استخدامها في التدريس بدكف  لشتاز ٓ
 التصحيح
ت٘كن استخدامها في التدريس بقليل من  جيد جدا ْ
 التصحيح
 ت٘كن استخدامها في التدريس بالتصحيح جيد ّ
 ُٔ
 
  
 لا ت٘كن استخدامها في التدريس مقبوؿ ِ
 لا تصلح كلها أك تبدؿ ناقص ُ
 تقييمات كل خبتَ لذذا الكتاب:كىذه عرض 
 استيبانة خبتَ التصميم .ُ
 )=الجدول (
 مقياس درجات خبير التصميم
 أقصى نتيجة البيان الرقم
 درجة
 P
 )%(
 معايير
 لشتاز ََُ ٓ ٓ ترتيب العرض في الدنهجي ُ
 جيد جدا َٖ ٓ ْ جنس الحركؼ مناسبة تٔعيار ِ
 جيد جدا َٖ ٓ ْ تٔعيار قياس الحركؼ مناسبة  ّ
تصميم الصور، ك الدفرادات،ك  ْ
 اللونها
 جيد جدا َٖ ٓ ْ
 لشتاز ََُ ٓ ٓ مقياس القرطاس ٓ
عرض ملاءمة بالدادة ك حالة  ٔ
 التلاميذ
 جيد جدا َٖ ٓ ْ
 لشتاز ََُ ٓ ٓ مكونات العرض  تتألف بعناية ٕ
 جيد جدا َٖ ٓ ْ عرض ك تصميم الإنتاج لشتاع ٖ
 لشتاز ََُ ٓ ٓ دائيةاللونها مناسبة بالدرحلة ابت ٗ
  جدا جيد 7?  7< 7; المجموعة
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 البيان:   
 
 الجدكل للمستول الدكوية النسبة=                 
 إجابات التقييم = عدد          نتيجة
 الإجابات من عدد أكبر =  درجة  أقصى
 صحة من التحقق نتائج صحة أف تبتُ، ٔدكؿ الج على الاستنتاج يدكن
تَ التصميم عن تطوير كراسة التدريبات على أساس كتابة الآلية للمبتدئتِ خبالبيانات 
الخبتَ التصميم  يقـو حيثبالددخل السياقي في الددرسة الإبتدائية نهضة العلماء باسوركاف 
 مستول إلى يشتَ% َٓ الدكوية ةالنسب في يؤدم لشايعتٍ الدكتور دانيل حليمي الداجستتَ 
جيد جدا يعتٍ في  مستول إلى يشتَ% َْحتُ في. ك ٗ،ك ٕ،ٓ،ُلشتاز يعتٍ في الرقم 
لشتاز ك جيد جدا،  مطالبة صلاحية معبتُ  التوازف تقييم ىناؾ .كٖ،ك ٔ،ْ،ّ،ِالرقم 
بتُ لشتاز ك جيد جدا  تارا الدتوسط أخذ إذاأف ىذا تطوير كراسة التدريبات  يبتُ ىذا
 يعتٍ جيد جدا.
 
 
 
 
  𝑝
𝑋  ⬚ ∑
𝑖𝑋  ⬚ ∑
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 الخط خبتَ بانةاست .ِ
  )>الجدول (
  الخط خبير درجات مقياس
 أقصى نتيجة البيان الرقم
 درجة
 P
 )%(
 معايير
الخط باللغة  ملائمة قواعد ُ
 العربية
 جيد جدا َٖ ٓ ْ
الحركة بالقواعد  الكتابة ملاءمة ِ
 اللغة العربية
 لشتاز ََُ ٓ ٓ
الدفردات بكفاءة  ملاءمة ّ
 التلاميذ
 جيد جدا َٖ ٓ ْ
 كمناسبة الدواد تٗطيط ْ
 ريباتالتد
 جيد جدا َٖ ٓ ْ
 لشتاز ََُ ٓ ٓ وفقام ستخدـالخط ي حجم ٓ
بالدادة ك البيكة  ملاءمة عرض ٔ
 التلاميذ
 جيد جدا َٖ ٓ ْ
 بعناية رتبت الشاشة مكونات ٕ
 كمتسقة
 لشتاز ََُ ٓ ٓ
 الدناسب ىو الكتاب ىذا ٖ
في المحلة  كتابةفي   للتلاميذ
 إبتددائي
 جيد جدا َٖ ٓ ْ
 ْٔ
 
  
 جيد َٔ ٓ ّ ردات الدشهوريستخدـ الدف ٗ
كراسة  يخصص الكتاب ىذا َُ
 التدريبات
 لشتاز ََُ ٓ ٓ
 جيد جدا =?  7< :; المجموعة
 
 
 البيان:   
 الجدكل للمستول الدكوية النسبة=                 
 إجابات التقييم = عدد          نتيجة
 الإجابات من عدد أكبر =  درجة  أقصى
 صحة من التحقق نتائج صحة أف تبتُ، ٕدكؿ الج على الاستنتاج يدكن
خبتَ الخط عن تطوير كراسة التدريبات على أساس كتابة الآلية للمبتدئتُ البيانات 
الخبتَ الخط  يقـو حيثبالددخل السياقي في الددرسة الإبتدائية نهضة العلماء باسوركاف 
لشتاز يعتٍ في  مستول إلى يشتَ% َٓ الدكوية ةالنسب في يؤدم لشايعتٍ استاذة ليلي مازية 
جيد جدا يعتٍ في الرقم  مستول إلى يشتَ% َْحتُ في. ك َُ، ك ٕ،ٓ،ِالرقم 
 ىناؾ .كٗجيد يعتٍ في الرقم  مستول إلى يشتَ% َّحتُ فيك  .ٖ، ك ٔ،ْ،ّ،ُ
أف ىذا تطوير   يبتُ ىذالشتاز ك جيد جدا ك جيد،  مطالبة صلاحية معبتُ  التوازف تقييم
 بتُ لشتاز ك جيد جدا ك جيد يعتٍ جيد جدا. تارا الدتوسط أخذ إذات كراسة التدريبا
 
  𝑝
𝑋  ⬚ ∑
𝑖𝑋  ⬚ ∑
 %001 x  
 
 ٓٔ
 
  
 
 الدادة خبتَ استيبانة .:
    )?الجدول (                             
 المادة خبير درجات مقياس                        
 أقصى نتيجة البيان الرقم
 درجة
 P
 )%(
 معايير
 ازلشت ََُ ٓ ٓ بالدفردات ملاءمة صور ُ
 جيد جدا َٖ ٓ ْ لزتول بالدادة التلاميذ ملاءمة ِ
 جيد جدا َٖ ٓ ْ للمعيار كفقا ؼك ر يستخدـ الح ّ
 كالدفردات، تٗطيط، رسومات ْ
 الدناسبة كالخلفية كاللوف،
 جيد جدا َٖ ٓ ْ
 لشتاز ََُ ٓ ٓ موفقا الخط يستخدـ حجم ٓ
ملاءمة بالدادة ك البيكة  عرض ٔ
 التلاميذ
 داجيد ج َٖ ٓ ْ
 لشتاز َٖ ٓ ْ كثابت أنيق مظهر مكونات ٕ
 جيد جدا ََُ ٓ ٓ جيد الغلاؼ كتصميم عرض ٖ
 جيد ََُ ٓ ٓ الطلاب تساعد أف لذا عجمالد ٗ
 جيد جدا 7?  7< 7; المجموعة
 
 
 
 ٔٔ
 
  
 
 
 البيان:   
 
 الجدكل للمستول الدكوية النسبة=                 
 إجابات التقييم = عدد          نتيجة
 الإجابات من عدد أكبر =  درجة  أقصى
 صحة من التحقق نتائج صحة أف تبتُ، ٕدكؿ الج على الاستنتاج يدكن
خبتَ الخط عن تطوير كراسة التدريبات على أساس كتابة الآلية للمبتدئتُ البيانات 
الخبتَ الخط  يقـو حيثبالددخل السياقي في الددرسة الإبتدائية نهضة العلماء باسوركاف 
لشتاز  مستول إلى يشتَ% َٓ الدكوية ةالنسب في يؤدم لشاتٍ استاذة ستيا ريتٍ مولديا يع
جيد جدا يعتٍ في الرقم  مستول إلى يشتَ% َْحتُ في. ك ٗ، ك ٖ،ٓ،ُيعتٍ في الرقم 
لشتاز ك جيد جدا ،  مطالبة صلاحية معبتُ  التوازف تقييم ىناؾ ك .ٕ، ك ٔ،ْ،ّ،ِ
بتُ لشتاز ك جيد جدا  تارا الدتوسط أخذ إذاالتدريبات أف ىذا تطوير كراسة  يبتُ ىذا
 يعتٍ جيد جدا.
 ه. الخطوة الخامسة : تحسين الإنتاج
قاـ الباحثة بتصحيح الكتاب كراسة التدريبات التي تشتَ الخبراء. كبدأ ىذا العمل  
 ميلادية. َُِٕمارس  ِٓمن 
  𝑝
𝑋  ⬚ ∑
𝑖𝑋  ⬚ ∑
 %001 x  
 
 ٕٔ
 
  
 
 إما نتائج تٖستُ الإنتاج من الخبراء منها:  
 تصميم من الخبتَ .ُ
 كرقة حجم ضبط ضوء فيكي   كتابال في الخط قدمةتٖستُ عن الد -
  nakanuggnemب     nakangnemتٖستُ الغلاؼ في الوراء بالكتابة  -
 
 
     
 من الخبتَ الخط .ِ
 
 
 
 
 . من الخبتَ الخطِ
 يخصص ؿ أى ًإ أي / أن إو أه  حرؼ الف (أ) يعطي رأس العتُ -
 ذالتلامي للبيكة كفقاالدفردات  -
 توضيح يرجىامر التدريبات  -
 كضوح في تنظر أف يجب كالكتابة الساسية اللواف خيارات -
  
 ٖٔ
 
  
 . من الخبتَ الدادةّ
 تٖستُ الكلمة "يػىٍوـه" يكوف "يدىًٍشي" -
 تٖستُ الدفردات "ساىًحنىةه يكوف "شىاًحنىةه" -
 ف " ًعنىبه "تٖستُ الدفردات في الصورة                 من الكلمة " عىٍتُه " يكو  -
 
 ميدانيةال الإنتاج في الخطة السادسة : تجربة و.
في ىذه التجربة  ميدانية ليس الباحثة التي تطبيق ىذا الكتاب، كلكن أستاذة 
 ميلادية.  َُِٕمايو  ٓأبريل إلى  ّليلي  كأما الباحثة بدأ ىذا العمل من 
 النهائي ز. الخطة السابعة  : الإنتاج
ساتذ فتكوف الإنتاج كما ظهر في اراء أك مداخلة من البعد أف يدر من الخب 
 الدلاحق.
 
 
 
 
 
 
 ٗٔ
 
  
تطوير كراسة التدريبات على أساس الكتابة الآلية مواصفات  : المبحث الثاني
للمبتدئين بمدخل التعليم والتعلم السياقي لتلاميذ المدرسة الإبتدائية نهضة العلماء 
 باسوروان
كل الحرؼ من حرؼ الذجائية تتكوف صفحة. ك   َِٓىذا الكتاب تتكوف من 
صفحة  يشتمل على المحتول الدادة في الصفحة الكؿ كفي الصفحة الثان الى  ٕمن 
كيفية يتصل  تدريبات ،الصفحة السابعة تتكوف من التدريبات يعتٍ عن التدريبات
. كىذه الكتاب كيفية يغلظ الكلمة كتدريبات كيفية اللوف الكلمة الحركؼ ك تدريبات
 كاملة عملية في الطلاب إشراؾ على تركز التي التعلم استًاتيجيةدخل السياقي يعتٍ بالد
 تشجع التي الحقيقية الحياة مواقف كربطها دراستها مواد على العثور على قادرة لتكوف
، يعتٍ مفردات التي يوجد حوؿ  حياتهم في تطبيقو على قادرة تكوف أف على الطلاب
 لكلمة : مكتبة الذم يوجد في حوؿ الددرسة كغتَ ذلك.التلاميذ في اليومية مثل ا
التدريبات كتابة )  9                                    المحتول الدادة  )8
 الحركؼ
  
 
 
 
   
 َٕ
 
  
 ) طريقة كتابةالحركؼ (أماـ، كسطى، كراء)ْت كتابة الحركؼ               التدريبا )ّ
 
 
 
 
 
 
 يتصل الحركؼالتدريبات ) ٔ                التي يناسب الحركؼ كتابة التدريبات . ذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ُٕ
 
  
 التدريبات يغلظ الكلمة ك اللوف الكلمة  )ٕ
 
 
 
 
 
 
 الغلاؼ كراسة التدريبات   .ُ
) الغلاؼ أماـ ُعلاؼ يعتٍ :  ّتتكوف من  في ىذا الكتابالغلاؼ 
 ) ك الغلاؼ كراء الكتاب.ّ) ك الغلاؼ في الدخل، ِالكتاب، 
الغلاؼ كراء ) ّ) الغلاؼ في الدخل          ِ     الغلاؼ أماـ الكتاب    )ُ
 الكتاب
 
 
 
 
 
 
 
  
 كراسة التدريبات
  الكتابة الآلية الحروف الهجائية
 للصف الكؿ
 من الددرسة الإبتدائية الإسلامية
 : تأليف
 ليلة الفطرية
 ِٕ
 
  
 اللعبة  .ِ
 كالسلالم الثعابتُلعبة  )ِ  لعبة ثلاثة حركؼ عاصمة           )ُ
 
 
 
 
 
 
 الدعجم  .ّ
الحرؼ اللف (أ) حتى  بدأ العربية الدفردات من لرموعة على الكتاب ىذا يحتوم
 ياء (م).
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 ّٕ
 
  
تطوير كراسة التدريبات على أساس الكتابة ى فعالية استخدام مد:  المبحث الثالث
الآلية للمبتدئين بمدخل التعليم والتعلم السياقي لتلاميذ المدرسة الإبتدائية نهضة 
 العلماء باسوروان
في الصف الكؿ يعطي الباحثة يستخدـ تطوير كراسة التدريبات قبل تطبيق 
 كراسة التدريباتهدؼ لدعرفة فٌعالية استخداـ  الإختبار القبلى كالإختبار البعدم كىو ي
 في تعليم الكتابة. للمبتدئتُ الآلية الكتابة أساس على
التلاميذ من مدرسة الإبتدائية نهضة   ِٓكتتكوف ىذه العينة للصف الكؿ بعدد 
 ميلادية. َُِٕأبريل  ّالعلماء باسوركاف، كبدأ ىذه البحث 
ف الأول في المدرسة الإبتدائية للصنتائج الإختبار القبلى من التلاميذ  .8
 ضة العلماء باسورواننه
 أما معايتَ نتائج الإختبار القبلى كما في الجدكؿ التالي:
 )@الجدوال (
 معايير نتائج الإختبار القبلى
 البياف مستول التحصيل
 لشتاز ََُ-ُٗ
 جيد جدا َٗ-ُٕ
 جيد َٕ -ُٔ
 مقبوؿ َٔ-ُٓ
 ضعيف َٓ-َُ
 
 ْٕ
 
  
ىذا الفصل بيانات قيم الإختبار القبلى. كىدفو لدعرفة كفاءة  كتعرض الباحثة في
كأما نتائج الإختبار القبلى من الددرسة الإبتدائية  التلاميذ قبل استخداـ كراسة التدريبات.
 نهضة العلماء باسوركاف، كما في الجدكؿ التالي:
 )78الجدول (
 ار القبلىبنتيجة الإخت
 درجة نتيجة الإسم الرقم
 جيد  26 رفهنيةعاطية  ُ
 مقبوؿ 16 افناف فيصل إكراـ ِ
 مقبوؿ 55 اليف عزرية ىديا ارشد ّ
 جيد  56 اليسا بولصا زيناؿ ْ
 جيد  36 عقيلة رىايو فوترم ٓ
 جيد  56 ازغوه جنتيا ٔ
 جيد  36 باغوس اريا فوترا ٕ
 جيد  10 حليمة السعدية ٖ
 جيد  56 حسن الدين ٗ
 جيد 10 كيشا ايرا كورنياكاف َُ
 جيد 56 لرينا راطيفة جوليا ُُ
 جيد 10 مالكا بالقيساليم ُِ
 جيد جدا 50 لزمد دانورم اسحاؽ ُّ
 جيد جدا 40 لزمد فرحاف ُْ
 جيد 10 لزمد ايرفاف معاريف ُٓ
 ٕٓ
 
  
 جيد 10 لزمد جوس باكتَ ُٔ
 جيد 56 احمد كبرم رافي ُٕ
 مقبوؿ 16 لزمد رضواف ُٖ
 جيد  26 نديا اشيفا ُٗ
 مقبوؿ 45 نيا رمضان َِ
 جيد  36 نور أكلا الزىرة ُِ
 جيد جدا 40 رزقي كيراديناتا ِِ
 جيد  56 ثان عناية ِّ
 مقبوؿ 45 زلفي شافية ِْ
 مقبوؿ 25 زنتَة السعيبة جوبتَ ِٓ
  17126  
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 أما معايتَ نتائج الإختبار البعدم كما في الجدكؿ التالي :
 )88الجدول (
 الإختبار البعديمعايير 
 البياف مستول التحصيل
 لشتاز ََُ-ُٗ
 جيد جدا َٗ-ُٕ
 جيد َٕ -ُٔ
 مقبوؿ َٔ-ُٓ
 ضعيف َٓ-َُ
 ٕٔ
 
  
 
فقامت الباحثة الإختبار البعدم لدل التلاميذ الذم يهدؼ لدعرفة كفاءتهم في 
 تعليم الكتابة الحركؼ بعد تطوير كراسة التدريبات على أساس كتابة الآلية، كنتيجة كما
 في الجدكؿ التالي:
 )98الجدول (
 بعديار البنتيجة الإخت
 درجة نتيجة الإسم الرقم
 جيد  ِٖ عاطية رفهنية ُ
 جيد ّٕ افناف فيصل إكراـ ِ
 جيد َٕ اليف عزرية ىديا ارشد ّ
 جيد جدا َٕ اليسا بولصا زيناؿ ْ
 جيد  ْٕ عقيلة رىايو فوترم ٓ
 جيد جدا َٖ ازغوه جنتيا ٔ
 جيد جدا َٖ يا فوتراباغوس ار  ٕ
 جيد  ِٖ حليمة السعدية ٖ
 جيد ٖٓ حسن الدين ٗ
 جيد جدا ِٖ كيشا ايرا كورنياكاف َُ
 جيد  َٖ لرينا راطيفة جوليا ُُ
 جيد ٖٓ مالكا بالقيساليم ُِ
 جيد  َٗ لزمد دانورم اسحاؽ ُّ
 جيد ٖٓ لزمد فرحاف ُْ
 ٕٕ
 
  
 جيد جدا َٗ لزمد ايرفاف معاريف ُٓ
 جيد ِٖ س باكتَلزمد جو  ُٔ
 جيد جدا َٖ احمد كبرم رافي ُٕ
 مقبوؿ َٕ لزمد رضواف ُٖ
 جيد جدا ٖٕ نديا اشيفا ُٗ
 جيد ٕٓ نيا رمضان َِ
 جيد جدا ٕٓ نور أكلا الزىرة ُِ
 جيد جدا ِٕ رزقي كيراديناتا ِِ
 جيد  َٖ ثان عناية ِّ
 جيد جدا ِٕ زلفي شافية ِْ
 يد جداج ٖٕ زنتَة السعيبة جوبتَ ِٓ
  7>@.8  
  ?7?>  
 
أما تٖليل نتائج الإختبار القبلي كالبعدم من التلاميذ للصف الكؿ في الددرسة 
، كما  )tseT-T(الإبتدائية نهضة العلماء باسوركاف، يستخدـ الباحثة بالرموز اختبار "ت"
 يلي:
 البياف: 
 متواسط الالضراؼ بتُ الإختبارين  :dm
 متوسط الالضراؼفوؽ الإلضراؼ مع  : dx
    ∑  : لرموع الالضرافات التًبيعية 
  𝑡
𝑑𝑚
 
𝑑  2𝑥 ∈
)1 − 𝑁(𝑁
   
 ٖٕ
 
  
 عدد افراد العينية :N
 من عدد العينة ُمعينة ينقص :  b.d
 فروق بين اختبار القبلى و اختبار البعدي
 
 
       
 
 
 
 
 
0
01
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4 yrogetaC3 yrogetaC2 yrogetaC1 yrogetaC
1 seireS
2 seireS
 اختبار البعدى اختبار القبلى
 ٕٗ
 
  
 ):8الجدول (
 تحليل نتيجة الإختبار القبلي والبعدي
 الإختبار القبلي الإسم الرقم
 1X
 البعديالإختبار 
  X
 1X-2X =D
 
 الفروق
 ²D
 ََْ َِ ِٖ 26 عاطية رفهنية ُ
 ُٗٔ ُّ ّٕ 16 افناف فيصل إكراـ ِ
 ُْْ ُِ َٕ 55 اليف عزرية ىديا ارشد ّ
 ِٓ ٓ َٕ 56 اليسا بولصا زيناؿ ْ
 ُُِ ُُ ْٕ 36 عقيلة رىايو فوترم ٓ
 ُْْ ُِ َٖ 56 ازغوه جنتيا ٔ
 ِٖٗ ُٕ َٖ 36 باغوس اريا فوترا ٕ
 ُْْ ُِ ِٖ 10 حليمة السعدية ٖ
 ِٖٗ ُٕ ٖٓ 56 حسن الدين ٗ
 ُْْ ُِ ِٖ 10 كيشا ايرا كورنياكاف َُ
 ُْْ ُِ َٖ 56 لرينا راطيفة جوليا ُُ
 ِِٓ ُٓ ٖٓ 10 مالكا بالقيساليم ُِ
 ِِٓ ُٓ َٗ 50 لزمد دانورم اسحاؽ ُّ
 ُُِ ُُ ٖٓ 40 لزمد فرحاف ُْ
 ََْ َِ َٗ 10 لزمد ايرفاف معاريف ُٓ
 ُْْ ُِ ِٖ 10 لزمد جوس باكتَ ُٔ
 ِِٓ ُٓ َٖ 56 احمد كبرم رافي ُٕ
 َٖ
 
  
 ََُ َُ َٕ 16 لزمد رضواف ُٖ
 ِٔٓ ُٔ ٖٕ 26 نديا اشيفا ُٗ
 ُْْ ُِ ٕٓ 45 نيا رمضان َِ
 ُْْ ُِ ٕٓ 36 نور أكلا الزىرة ُِ
 ْ 9- ِٕ 40 رزقي كيراديناتا ِِ
 ُْْ ُِ َٖ 56 ثان عناية ِّ
 ِّْ ُٖ ِٕ 45 شافيةزلفي  ِْ
 ٕٔٔ ِٔ ٖٕ 25 زنتَة السعيبة جوبتَ ِٓ
 8<;.< <8: 7>@.8 17126 المجموع 
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   12 SSPS(ت)   اختبار عينة إقراف باستخداـ الإحصائي التحليل نتائج
 :التالي النحو على
 scitsitatS selpmaS deriaP
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM 
 1 riaP
 68662,1 03433,6 52 0040,56 tset_erp
 13371,1 75668,5 52 0008,87 tset_tsop
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 قيمة توسطالد من مأخوذةىذا التطوير  ثالبح ىذا في يقبلالالبيانات اختبار ك 
يعمل  بعد اتٗذت التي البعدم الاختبار تقييم .السابقة الدواد فية اليومي اختبار التلاميذ
 عليها حصل التي لبياناتا تٖليل سيتم يستخدـ ىذه كراسة التدريبات.  الدرس
 ىذه 1Hك θHك .  12 SSPS  طريق عن العينات يقتًف )ت( اختبار باستخداـ
 :التالي النحو على الدراسة
 الددرسية باالكت ـيستخد كبعد قبل تلاميذال ميتعل نتائج في تغيتَ لا = θH
 ِٖ
 
  
 ةالددرسي باالكت ـيستخد كبعد قبل تلاميذال ميتعل نتائج في تغيتَيوجد  = 1H 
 .رفض θH ثُ َٓ.َ< أهمية إذا
 قيمة متوسط أف ملاحظة يدكن فإنو ،ى أعلفي    12 SSPS من النتائج
 من توسطالد قيمة .فرؽ ىناؾ تطوير كراسة التدريبات استخداـ لكبعد ىقبل تلاميذال
يلحص يعتٍ كراسة التدريبات على  كبالتالي .ٖ،ٖٕ إلى 40,56 ارتفعت من تلاميذال
 التلاميذ. نتائج كفاءة يدكنالدطٌور  ة الآلية أساس الكتاب
 أهميةأف  تقرف عينات يظهر"ت"  اختبار تٖليل على  12 SSPS كيستند
 1Hك   في تراجع θH ؼ  َٓ،َ من أقل. لف أهممية َََ،َ ؿ على الحصوؿ
 ىذا ستخدـي لكبعد ىقبل تلاميذال تعلم نتائج في اختلاؼ كجود استنتاج. ك قبلت
 .الكتاب
ضة ف الأول في المدرسة الإبتدائية نهمن التلاميذ للصستيبانة ج الإنتائ .9
 العلماء باسوروان
 );8الجدول (
 نتيجة الإستيبانة من التلاميذ بعد استخدام كراسة التدريبات
 كتابة الآلية المطورةالعلى أساس  
 مئوية نسبة الدرجات مقياس الأسئلة الرقم
 1 2 3 4 
     
 =7<?% - ِ ُ َُ ُِكراسة التدريبات جدابة عرض   8
 SS S N SK SKS
 5
 ّٖ
 
  
 لدل التلاميذ
تعليم الكتابة الحركؼ كالكلمة  9
سهلة باستخداـ ىذاكراسة 
   التدريبات
 =7@?% - - ّ ٕ ُٓ
 979@% - - ِ ٕ ُٔ الخط في ىذه كراسة التدريبات سهولة :
ألواف في ىذه كراسة التدريبات  ;
 جذابة لدل التلاميذ
 =7@?% - - ّ ٕ ُٓ
ىذه كراسة التدريبات سهولة في تطبيق  <
 تعليم كتابة الحركؼ كالكلمة
 ;77@% - - - ُِ ُّ
ىذه كراسة التدريبات تساعدىم  =
 في تعليم الكتابة
 978@% - - ْ ٖ ُْ
ىذه كراسة التدريبات مناسبة لحاجة  >
  التلاميذ
 ;?% - - ّ ٗ ُِ
التلاميذ يشعركف بالراحة  ?
   ة التدريباتباستخداـ ىذه كراس
 %2,19 - - ُ ٗ ُٓ
التلاميذ يتحمسوف في تعليم الكتابة  @
 باستخداـ كراسة التدريبات
 9@% - - ُ ُُ ُّ
التلاميذ يشعركف السعيدة  78
 باستخداـ ىذه كراسة التدريبات
 ;77@% - - ّ ٔ ُٔ
  
 من التلاميذ يقولوف على أف عرض ْ،َٗ% كمن نتيجة الستيبانة، يعرؼ أف:
 أف تعليم على يقولوف التلاميذ من  ٔ،ٖٗ%ك  التلاميذ. لدل جدابة التدريبات سةكرا
 ْٖ
 
  
 التلاميذ من ِ،ِٗك % التدريبات. ىذاكراسة باستخداـ سهلة كالكلمة الحركؼ الكتابة
 التلاميذ من ٔ،ٖٗ% سهولة. ك  التدريبات كراسة ىذه في أف الخط على يقولوف
 من ٔ،ٖٗك %  التلاميذ. لدل جذابة تدريباتال كراسة ىذه في أف ألواف على يقولوف
 الحركؼ كتابة تعليم تطبيق في سهولة التدريبات كراسة أف ىذه على يقولوف التلاميذ
 تساعدىم التدريبات كراسة أف ىذه على يقولوف التلاميذ من ْ،َٗك %  كالكلمة.
 ريباتالتد كراسة أف ىذه على يقولوف التلاميذمن  ِ،ُٗ%  ك الكتابة. تعليم في
 بالراحة يشعركف أف التلاميذ على يقولوف التلاميذ من ْٖك %  التلاميذ. لحاجو مناسبة
 أف التلاميذ على يقولوف التلاميذ من ِ،ُٗك % التدريبات. كراسة ىذه باستخداـ
 يقولوف التلاميذ من ْٗالتدريبات. ك %  كراسة باستخداـ الكتابة تعليم في يتحمسوف
 التدريبات.  كراسة ىذه باستخداـ السعيدة كفيشعر  التلاميذ أف على
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٖٓ
 
  
 مناقشة نتائج البحث المبحث الرابع :
تٖليل الحاجات  )ُجرت الباحثة في تطوير الدادة على الخطوات كطا يلي : 
) تٖستُ ٓ) تصديق الإنتاج، ْ) تصميم الإنتاج، ّ) جمع الدعلومات، ِكالدشكلات، 
) تٖستُ الإنتاج، ٗ) تٕربة الإنتاج، ٖتٖستُ الإنتاج، ) ٕ) تٕربة الإنتاج، ٔالإنتاج، 
 ) الدنتجات النهائية.َُ
، كىذا من إحدل النموذج ْٓكىذه الخطوات مناسبة تٓطوات التي كتبها سوجيونو
تطوير كراسة التدريبات على في البحث كالتطوير الذم استخدمتو الباحثة في عملية 
تعليم كالتعلم السياقي لتلاميذ الددرسة الإبتدائية أساس الكتابة الآلية للمبتدئتُ تٔدخل ال
 . نهضة العلماء باسوركاف
يعتٍ يقصد بها الكتاب  ٓٓراسة التدريبات كما شرحها رشدم أحمد طعيمة،ك  ك 
الذم يشتمل على لرموعة من التدريبات التي تتناكؿ لستلف فركع اللغة كمهاراتها كالتي 
بط بفوصوؿ الكتاب الددرسي، كعادة ما يتًؾ تقدـ للطلاب في شكل منظم كمتدرج كمتً 
في كراسة التدريبات فراغ يكتب الطالب فيو إجابتو، كيستهدؼ ىذا النوع من الكتب 
إعطاء الطلاب مزيدا من التدريب على مهارات اللغة كمكٌوناتها، مفردات كالتًاكيب. 
ك مضموف كراسة كفيها تتكوف من أىداؼ كراسة التدريبات، ك معايتَ كراسة التدريبات، 
. كمع أف في كىذا النظرم مناسب بعملية تطوير كراسة التدريبات للباحثةالتدريبات. 
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الدادة الدطٌورة توجد دليل الدعلم أم استخداـ الكتاب، كمعيار الكفاءة كالكفاءة الساسية 
في كل درس، كتستطيع الدعلومات أف تعطي الخبرات الجديدة التلاميذ الفصل الكؿ. 
ريبات التي قدمت الباحثة متنوعة لكي تستطيع الطلبة فهما كمريحا في عملية كالتد
 التعليم. كيوجد التقويم لدعرفة إلى أم مدل كفاءة التلاميذ.
كالمحتول في التدريبات الدطورة تتكوف من الكتابة من اليمتُ إلى اليسار بالنسبة 
سافات، ك الحركؼ التي تكوف للحركؼ ،ك التناسب بتُ الحركؼ أفقيا كرأسيا كمراعاة الد
فوؽ السطر كالحركؼ التي تكوف تٖت السطر ،ك اختلاؼ ارتفاعات الحركؼ التي تكوف 
فوؽ السطر ،ك الدسافات بتُ الحركؼ كبتُ الكلمات، ك التدريب على الحركؼ الدتشابهة 
همية للتمييز بينها، ك تعويد الدارس على طريقتي الكتابة (النسخ كالرقعة) منذ البداية ل
الكلى في القراءة كالثانية في الكتابة السريعة، ك كيفية الحركؼ الف حتى ياء (أ حتى م). 
كالمحتول التدربات مناسبة بالدعايتَ في تدريبات كتابة الحركؼ للمبتدئتُ لف ىذا التدريب 
مناسبة تْاجة ك أحواؿ التلاميذ. كىذا المحتول مناسب بطركؽ الجوانب الدهمة  في 
  ٔٓ.صلاح عبد المجيدبة في شرح كتابو الكتا
كانت كراسة التدريبات على أساس كتابة الآلية بالددخل السياقي فٌعالية بعد 
تطبيق. لف يتعلم بالددخل السياقي تثتَ رغبة التلاميذ في عملية تعليم اللغة العربية لشتعا 
 عملية ىو التعلم السياقي، ). فيُالتعلم منها،  في السياقي صائصتٓكفقا  لف كمريحا.
 فإف كبالتالي دراستها، ت٘ت التي الدعرفة من ىو تتعلمو ما أف يعتٍ القائمة، الدعرفة تنشيط
 من فقط مستقلة التي الكاملة كالدعرفة الطلاب قبل من عليها الحصوؿ سيتم التي الدعرفة
                                                           
 .َِْ-ُِٗ)، ص.ُِٖٗ(مكتبة لبناف،  تعلم اللغات الحية كتعليمها،صلاح عبد المجيد العربي،  ٔٓ
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 معرفة كإضافة على الحصوؿ أجل من التعلم ىو السياقي ). التعلمِالبعض،  بعضها
 ٕٓ.التنمية استًاتيجية في للتفكتَ). 5، لشارسة الدعرفة كالخبرة). 4، الفهم كالدعرفة). 3، جديدة
كارتباط بالدرسات السابقة أف تدريس اللغة العربية باستخداـ كراسة 
التدريبات على أساس كتابة الآلية فٌعالة.لف عملية تعلم التلاميذ باستخداـ كراسة 
ة الآلية تستطيع أف تتعلموا كتابة الحركؼ بسهولة التدريبات على أساس كتاب
للمبتدئتُ، كيدكن ىذا العمل لنجاح تعلمهم.  كتتعلق بالدراسات السابقة، ىذا 
البحث لاستمرار البحث السابق الذم قد قامت الباحثة تطوير كراسة التدريبات 
ز عن على أساس كتابة الآلية للمبتدئتُ بالددخل السياقي. كالبحث السابق يرك
تطوير الدواد الدرسية الكتابة الآلية للمرحلة الابتدئية الإسلامية في الددخل 
ة مناسب بأحواؿ ك حاجة ، لف كراسة التدريبات على أساس كتابة الآليالتحليلي
التلاميذ.
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 الفصل الخامس
 ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات
 في ىذا الفصل الباحثة  يبحث عن :
 ملخص النتائج  .8
د تطوير كراسة التدريبات على أساس كتابة الآلية للمبتدئتُ بالددخل بع
السياقي، كبتصديق الخبراء كيجريو التلاميذ، تستطيع الباحثة أف تستخرج النتائج 
 التالية:
إف اجراءات تطوير كراسة التدريبات على أساس كتابة الآلية للمبتدئتُ  . أ
الدراسة الدبدائية، قدمت  بالددخل السياقي تٖتاج ألى الخطوات التالية: 
الباحثة الاستبانة إلى التلاميذ ك مقابلة إلى الددٌرسة اللغة العربية لدعرفة 
احتياجات التلاميذ في تعليم اللغة العربية كمن تلك البيانات كجدت أف تلك 
الددرسة تٖتاج عن كراسة التدريبات  خصة عن الكتابة الحركؼ الذجائية، كثُ 
الإنتاج الدطٌورة بالإستبانة المحصولة ىي: من الخبتَ قدمت الباحثة تلك 
عن  ٖٔعن تلك الإنتاج "جيد جدا" كثُ من الخبتَ الخط % َٖالتصمم %
عن تلك الإنتاج "جيد  َٖتلك الإنتاج "جيد جدا" ك ثُ الخبتَ الدادة %
 جدا".
 بالددخل للمبتدئتُ الآلية كتابة أساس على التدريبات مواصفات كراسة ك  . ب
قيالسيا
 ٖٗ
 
 
صفحة. ك كل الحرؼ من حرؼ  َِٓىذا الكتاب تتكوف من 
صفحة  يشتمل على المحتول الدادة في الصفحة الكؿ  ٕالذجائية تتكوف من 
كفي الصفحة الثان الى الصفحة السابعة تتكوف من التدريبات يعتٍ عن 
كيفية يغلظ الكلمة  كيفية يتصل الحركؼ ك تدريبات التدريبات تدريبات
، ىذا في الجزء الكؿ. كفي الجزء الثان يحتول يفية اللوف الكلمةكتدريبات ك
عن اللعبة اللغة العربية ك الدراجع كفي الجزء الثالث يحتول عن الدعجم اللغة 
 العربية.
مدل فعالية استخداـ تطوير كراسة التدريبات على أساس الكتابة الآلية  . ج
 للمبتدئتُ بالددخل السياقي 
الاستبانة إلى التلاميذ، تٖقق الباحثة بأف أكبر بعد أف قدمت الباحثة 
يعتٍ تٔعتٍ أف التلاميذ عن  َٗالتلاميذ يحب ىذه كراسة التدريبات يعتٍ %
ىذه الكراسة التدريبات الدطٌورة "جيدجدا". كظلما استخداـ ىذه كراسة 
التدريبات تكوف فعالية لتعليم الكتابة الحركؼ للمبتدئتُ. ىذا النسبة إلى 
 "ت" أكبر من نتيجة "ت" في الجدكؿ.اختبار 
 التوصيات .9
بناء على نتائج البحث نقدـ الباحثة التوصيات ما يتعلق في ىذه 
البحث، كترجو الباحثة اف تكوف ىذه الإقتًاحات مفيدا في تعليم الكتابة تٔدرسة 
 الإنتدئية نهضة العلماء باسوركاف. كمنها فيما يلي:
راسة التدريبات على أساس كتابة بعد أف جرت الباحثة عملية تطوير ك
الآلية للمبتدئتُ بالددخل السياقي, رأت الباحثة أف كراسة التدريبات فٌعالية 
 َٗ
 
 
مدرسة الإنتدئية نهضة العلماء باسوركاف التي  جدابة لدل التلاميذ للصف الكؿ
تشتَ بنتيجة الإختبار كالإستبانة. كذلك توصي الباحثة مدٌرسة اللغة العربية اف 
ـ ىذه كراسة التدريبات في تعليم الكتابة الحركؼ حتى تكوف ىذا التعليم يستخد
 مريحة كجذابة لدل التلاميذ.
 الإقتراحات  .:
 بناء على نتائج البحث تقدـ الباحثة الإقتًاحات التالية:
ينبغي اف تتم الدادة التعليمية خصة في كتابة الحركؼ للمبتدئتُ باستخداـ  )ُ
ساس كتابة الآلية للمبتدئتُ بالددخل السياقي، تطوير كراسة التدريبات على أ
التي جذابة للتلاميذ، كأسهل في إستخدامها، كأعلم كيفية طريقة كتابة 
 الحركؼ ك إٌتصاؿ الحركؼ الذجائية حتي يكوف الكلمة.
ينبغي للمدٌرس اف يستخدـ كراسة التدريبات في كتابة الحركؼ الدثتَة كالدتنوعة  )ِ
 لتلاميذ في تعليم الكتابة.لكي فٌعالة ك ترقي رغبة ا
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 المراجعقائمة 
 اللغة العربية
 الكتب باللغة العربية
. مؤسسة درس الدكرات التدريبية لدعلمي اللغة العربية لغتَ ناطقتُ بهاعبد الرحمن، 
 .ُِْْالوقف الإسلامي كمشركع العربية للسمع، 
 قتُ بلغات آخرل القسم. الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطرشدم، أحمد طعيمة
 ، الددينة: جامعة أـ القرل، دكف  سنة.كؿلاا
، مكة دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم العربية.  مرشد، أحمد طعيمة
 ـ.ُٖٓٗالدكرمة: جامعة أـ القرم، 
العربية للناطقتُ  لتعليم اللغةالكتاب الساسي لزمود كامل ناقة ك رشدم أحمد طعيمة، 
 .ُّٖٗ، مكة الدكرمة: جامعة أـ القرل، لغلت أخرلب
إعداد الكتب التعليمية لغتَ ناطقتُ ناصر عبد الله الغالي كعبد الحميد عبد الله، أسس 
 .: دكف سنة، دار الإعتصاـبالعربية
 .ُِٖٗمكتبة لبناف،  تعلم اللغات الحية كتعليمها،صلاح عبد المجيد العربي، 
دار الكاتب العربي للطباعة . اللغة العربية لغتَ العربمشكلة تعليم على الحديدل، 
 كالنشر: القاىرة، دكف سنة.
 .َُٖٗ،دمشق: دار الفكر،  كيف نعلم الخط العربيمعركؼ زريق، 
: . مصركأساليبو مناىجو بها الناطقتُ لغتَ العربية اللغة تعليمرشدم.  ،أحمد طعيمة
 .ُٖٗٗ, إيسيكوا لثقافةا كالعلـو للتًبية الإملائية الدنظمة منشورات
 ِٗ
 
 
منهجية البحث العلمي القواعد  .عبيداف، لزمد أبو نصار، لزمد عقلة مبيضتُ دلزم
 .ُٗٗ ٗعماف: دار كائل كالدراحل كالتطبيقات،
الدرجع في تعليم اللغة العربية فتحي علي يونوسظن كلرمد عبد الرؤكؼ الشيخ، 
 .ََِّ ،ىبةمكتبة ك : قاىرة ،لللأجنب(من النظرية إلى التطبيق)
 . َُُِمشكات،:  مالانج. الديسرة الكتابة. مهسباف   
 دكف سنة. ،بها الناطقتُ لغتَ العربية اللغة تعليم. طعيمة رشدم ك الناقة كامل لزمود
 ث العلميةو البح
تطوير الدواد التعليمية كتابة الحركؼ كالكلمات كالجمل إرزقي ميلينا كلندرم، 
ملائية تٔدرسة إسكندر سليماف الإبتدائية باستخداـ لوحة التدريبات الإ
رسالة ماجستتَ غتَ منشورة ، مالانج: كلية الدراسات العليا ،  الإسلامية باتو
قسم تعليم اللغة العربية، جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية 
 .َُِْتٔالانج، 
ائية الإسلامية في ضوء تطوير الدواد الدراسية الكتابة الآلية للمرحلة الابتدفرحليم، 
رسالة ماجستتَ غتَ منشورة ، مالانج: كلية الدراسات ،  الددخل التحليلي.
العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية 
 .ََِٗتٔالانج، 
 اللغة الإندونسية
 ,igetartS ,edoteM ,natakedneP barA asahaB narajalebmeP .kkd,dimaH ludbA
 .8002 ,sserP gnalaM niU :gnalaM .aideM naD ,iretaM
 ..2002 ,sserP ilawajaR :atrakaJ .narajalebmeP aideM .dysrA rahzA
 ,ayraK ajameR :gnudnaB .fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gneoloM .J yxeL
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 الدلاحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مدرسة الإبتدائية نهضة العلماء باسوروانال لمحة
 مدرسة الإبتدائية نهضة العلماء باسوروان )8
 الاسم والعنوان  . أ
 مدرسة الإبتدائية نهضة العلماء باسوركافاسم الددرسة             : 
 ََِّْٔٓٓ:              NSSPN
 ََََُُِِٖٔٔٓ:                     SSN
 )Aالإعتماد                 : أ (
 ُٖٔٗسنة من كجودىا         : 
 رئيسة الددرسة            : نور فريدة
 عنواف الددرسة
 )ِْالشارع                   : دكم سارتيكا (
 قرية                      : بالصيلاف
 ناحية                    : فاغكوغ ريجوا
 : باسوركاف                لزافظة   
 مقاطعة                  : جول الشرقية
 
 
 
 
 الرؤية والرسالة . ب
 أما الرؤية في ىذه الددرسة كما التالي :
كالتكنولوجيا،  كالتقول كالعلـو الايداف الدتفوقة تْسن الددرسة تتحقق )ُ
 بالبيكة. العالي، ك العناية البصرية، ك الانضباط كالجنسية
 في ىذه الددرسة كما التالي : أما الرسالة
 الددرسة أعضاء جميع فيتنمو للإيداف ك التقول    )ُ
  الددرسي المجتمع إلى الإسلاـ، ك الانضباط، ك القرابة ركح تعزيز   )ِ
 أصبحت مصدر كالثقافة، حتى تبتٍ الدين أف التقدير تعزيز  )ّ
 كالعمل الدواقف الحكمة في
 الوطتٍ ؿالاحتفا الياـ من خلاؿ البطولة النمو   )ْ
 القراءة، ك متسامح، ك التعاكف، كالاحتًاـ مثل ثقافة تطوير   )ٓ
 ،كمستقلة. الجاد،ك خلاقة كالعمل كالصدؽ الدتبادؿ، كالانضباط
  الددرسي المجتمع إلى خلاقة ركح تعزيز    )ٔ
 زائد القائم التعلم تطبيق    )ٕ
 
 
 
  كالبيكية الاجتماعية الاىتمامات    )ٖ
 نظيفة الدعيشة حضر    )ٗ
 البيكة تٕاه رعاية موقف تدريب   )َُ
 أىداف المدرسة ج. 
 أما الذدؼ في ىذه الددرسة كما التالي :
 التعلم كأنشطة التعلم عملية نتائج تعاليم لشارسة على قادرة )ُ
 الددرسة حفظ الجز العٌم ك خمسة جزء من القرآف خرجت من )ِ
 بصحيح التهليل يؤدم أف يدكن )ّ
 الوطنية كحالر  عن كالعلمية فضلا العقيدة تٕديد صعبة، )ْ
 تعليم اللغة العربية في ىذه المدرسةد. 
  ُّ تعليم اللغة العربية في ىذه الددرسة على الدنهج الدراسية
 حالة المدرسين في مدرسة الإبتدائية نهضة العلماء باسوروان  )9
أما الددرسوف كالددرسات في مدرسة الإبتدائية نهضة العلماء باسوركاف 
فة كجامعة شاريف ىداية الله جاكرتا، كالجامعة  متخرجوف في الجامعات الدختل
 باسوركاف. PIKTSمولانا مالك إبراىيم مالانج، كالجامعة 
 ٖٓكىؤلاء الددرستُ كالددرسات كما نرل في الحدكاؿ التالي :
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 )8الجدول (                      
 حالة المدرسين مدرسة الإبتدائية نهضة العلماء باسوروان
 م>879-=879ة الدراسية السن          
 الوظيفة الجنس السمَااء الرقم
 أنثى ذكر
 رئيس الددرسة √  نور فريدة ُ
 أ ُمدرسةفي الصف     كيجي فورنامي ِ
 ب ُمدرسةفي الصف     نور سوفرل كماليا ّ
 ِمدرسة في الصف     سوكرن ْ
 ّمدرسةفي الصف     ليلة الفجرية ٓ
 ْ الصف مدرسةفي    ترم ىاريانتي ٔ
 ٓمدرسةفي الصف     ركدم ىركانطا ٕ
 ٔمدرسةفي الصف     صوفي نور حياتي ٖ
 مدرس الرياضة    ركسمَااف بيانطارا ٗ
 مدرس الرياضة    دييا أكدين َُ
 مدرسة    ستي عائيشة ُُ
 مدرسة    ايكا دكل كلامدارم ُِ
 الدينية مدرسة    مرحمة ُّ
 للغة العربيةمدرس ا    لزمد جلاؿ الدين ُْ
 مٌؤدارة    نوريلة ُٓ
 مٌؤدارة    حورم ارديانطو ُٔ
  
 
 
 
 حالة التلاميذ بمدرسة الإبتدائية نهضة العلماء باسوروان). :
كلهم يتكونوف من   الإبتدائية نهضة العلماء باسوركافالتلاميذ في مدرسة 
 ٗٓالذكور كالإناث كعددىم كما في الجدكؿ التالي :
 )9الجدول (                                  
 حالة التلاميذ في مدرسة الإبتدائية نهضة العلماء باسوروان         
 م>879-=879السنة الدراسية                         
 لرموع الجنس الصف
 أنثى  الذكر
 ِٓ ُٓ ُُ ): أُالكلى (
 ِٖ ُِ ُٔ ): بُالكلى (
 ِِ ٗ ُّ ): أِالثانية (
 ِٗ ُٓ ُْ ): بِالثانية (
 ُّ ُٖ ُّ )ّالثالث (
 ّٓ ُٗ ُٔ )ْالرابع (
 ِٗ ُٓ ُْ )ٓالخامس (َٔ
 ُِ ّ ٗ )ٔالسادس (
 ُُِ  المجموع
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 ة الإبتدائية نهضة العلماء باسوروانسالمرافق والمكونات بمدر   ). :
 ُٔأما الدرافق كالدكونات الدوجودة في ىذه الددرسة كما في الجدكؿ التالي:
 ):الجدول (                                 
 المرافق المكونات في مدرسة الإنتدائية نهضة العلماء باسوروان
 
 عدد الغرفة المرافق والمكونات الرقم
 غرؼ 7 غرفة التعلم ُ
 غرفة كاحدة غرفة رئيس الددرسة ِ
 غرفة كاحدة غرفة الددرستُ ّ
 غرفتاف حماـ الددرستُ ْ
 تافغرف التلاميذ حماـ ٓ
 غرفة كاحدة الدكتبة ٔ
 غرفة كاحدة الديواف ٕ
 غرفة كاحدة غرفة الإدارة ٖ
 غرفة كاحدة غرفة الشركة ٗ
 غرفة كاحدة مركز الطب َُ
 غرفة كاحدة مصلى ُُ
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  ار القبلىبنتيجة الإخت
 درجة نتيجة الإسم الرقم
 جيد  26 عاطية رفهنية ُ
 مقبوؿ 16 افناف فيصل إكراـ ِ
 مقبوؿ 55 عزرية ىديا ارشد اليف ّ
 جيد  56 اليسا بولصا زيناؿ ْ
 جيد  36 عقيلة رىايو فوترم ٓ
 جيد  56 ازغوه جنتيا ٔ
 جيد  36 باغوس اريا فوترا ٕ
 جيد  10 حليمة السعدية ٖ
 جيد  56 حسن الدين ٗ
 جيد 10 كيشا ايرا كورنياكاف َُ
 جيد 56 لرينا راطيفة جوليا ُُ
 جيد 10 يساليممالكا بالق ُِ
 جيد جدا 50 لزمد دانورم اسحاؽ ُّ
 جيد جدا 40 لزمد فرحاف ُْ
 جيد 10 لزمد ايرفاف معاريف ُٓ
 جيد 10 لزمد جوس باكتَ ُٔ
 جيد 56 احمد كبرم رافي ُٕ
 مقبوؿ 16 لزمد رضواف ُٖ
 جيد  26 نديا اشيفا ُٗ
 مقبوؿ 45 نيا رمضان َِ
 
 
 
 جيد  36 نور أكلا الزىرة ُِ
 جيد جدا 40 رزقي كيراديناتا ِِ
 جيد  56 ثان عناية ِّ
 مقبوؿ 45 زلفي شافية ِْ
 مقبوؿ 25 زنتَة السعيبة جوبتَ ِٓ
  17126  
  65,01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بعديار البنتيجة الإخت
 درجة نتيجة الإسم الرقم
 جيد  ِٖ عاطية رفهنية ُ
 جيد ّٕ افناف فيصل إكراـ ِ
 جيد َٕ ة ىديا ارشداليف عزري ّ
 جيد جدا َٕ اليسا بولصا زيناؿ ْ
 جيد  ْٕ عقيلة رىايو فوترم ٓ
 جيد جدا َٖ ازغوه جنتيا ٔ
 جيد جدا َٖ باغوس اريا فوترا ٕ
 جيد  ِٖ حليمة السعدية ٖ
 جيد ٖٓ حسن الدين ٗ
 جيد جدا ِٖ كيشا ايرا كورنياكاف َُ
 جيد  َٖ لرينا راطيفة جوليا ُُ
 جيد ٖٓ ا بالقيساليممالك ُِ
 جيد  َٗ لزمد دانورم اسحاؽ ُّ
 جيد ٖٓ لزمد فرحاف ُْ
 جيد جدا َٗ لزمد ايرفاف معاريف ُٓ
 جيد ِٖ لزمد جوس باكتَ ُٔ
 جيد جدا َٖ احمد كبرم رافي ُٕ
 مقبوؿ َٕ لزمد رضواف ُٖ
 جيد جدا ٖٕ نديا اشيفا ُٗ
 جيد ٕٓ نيا رمضان َِ
 
 
 
 جيد جدا ٕٓ نور أكلا الزىرة ُِ
 جيد جدا ِٕ رزقي كيراديناتا ِِ
 جيد  َٖ ثان عناية ِّ
 جيد جدا ِٕ زلفي شافية ِْ
 جيد جدا ٖٕ زنتَة السعيبة جوبتَ ِٓ
  7>@.8  
  ?7?>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENGANTAR  
ANGKET PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN 
OLEH AHLI DESAIN 
 
                                                                             Kepada Yth, 
                                                                                           Dr. Daniel Hilmi, M. Pd 
                                                                         Di Tempat 
 
 Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan pendidikn S2 
Pembelajaran Bahasa Arab di UIN MAULANA MALIK IBRAHIM Malang, 
peneliti mengembangkan buku latihan kitabah al ‘aliyah sebagai benunjang  
untuk pembelajaran kitabah siswa tingkat dasar (kelas 1 ) Sekolah Dasar Nahdotul 
Ulama’ pasuruan. 
 Selanjutnya agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi media 
pembelajaran yang mampu memudahkan belajar siswa, maka kami memohon 
kesediaan bapak untuk sedikit  meluangkan waktu guna mengisi angket ini 
sebagai penguji ahli desain. 
Sedangkan tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk mengetahui seberapa 
jauh kesesuaian dan keefektifan pengembangan buku latihan kitabah al ‘aliyah 
yang kami produksi. Untuk kemudian digunakan kegiatan pembelajaran, setelah 
diadakan perbaikan sesuai data yang kami peroleh dari validator. 
 Atas kesediaan Bapak dalam mengisi angket ni, peneliti mengucapkan 
banyak terima kasih. 
 
Malang, 04 April 217 
 
 
Lailatul Fitriyah 
NIM 15720078 
 
 
 
 
 
 
HAL        : Permohonan Menjadi Validator 
Kepada     
Yth Dr. Danial Hilmi, M.Pd 
Di Tempat 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir studi kami pada program 
Magester Pendidikan Bahasa Arab Program Pascasarjana UIN MAULANA  
MALIK IBRAHIM Malang, dengan ini kami memohon bapak untuk menjadi 
validator tesis kami yang berjudul: 
 لخدلداب تُئدتبملل ةيللآا ةباتك ساسأ ىلع ةيللآا ةباتك تابيردتلا ةسارك ريوطت "
"يقايسلا 
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 
bapak kami sampaikan banyak terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr, Wb 
Malang, 04 April 2017 
Mengetahui, 
Ketua Jurusan MPBA                                                                 Hormat Kami 
 
Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc. M. Ag                                  Lailatul Fitriyah 
NIP. 1970003191998031001                                                     NIM. 15720078 
 
 
 
 
 
 
PENGANTAR 
ANGKET PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN 
OLEH AHLI MATERI (KHOT) 
 
                                                                             Kepada Yth, 
                                                                                            Laily Maziyah, M. Pd 
                                                                         Di Tempat 
 
 Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan pendidikn S2 
Pembelajaran Bahasa Arab di UIN MAULANA MALIK IBRAHIM Malang, 
peneliti mengembangkan buku latihan kitabah al ‘aliyah sebagai benunjang  
untuk pembelajaran kitabah siswa tingkat dasar (kelas 1 ) Sekolah Dasar Nahdotul 
Ulama’ pasuruan. 
 Selanjutnya agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi media 
pembelajaran yang mampu memudahkan belajar siswa, maka kami memohon 
kesediaan bapak untuk sedikit  meluangkan waktu guna mengisi angket ini 
sebagai penguji ahli materi (khot). 
Sedangkan tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk mengetahui seberapa 
jauh kesesuaian dan keefektifan pengembangan buku latihan kitabah al ‘aliyah 
yang kami produksi. Untuk kemudian digunakan kegiatan pembelajaran, setelah 
diadakan perbaikan sesuai data yang kami peroleh dari validator. 
 Atas kesediaan Bapak dalam mengisi angket ni, peneliti mengucapkan 
banyak terima kasih. 
 
Malang, 04 April 217 
 
 
Lailatul Fitriyah 
NIM 15720078 
 
 
 
HAL        : Permohonan Menjadi Validator 
 
Kepada     
Yth. Laily Maziyah, M. Pd 
Di Tempat 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir studi kami pada program 
Magester Pendidikan Bahasa Arab Program Pascasarjana UIN MAULANA  
MALIK IBRAHIM Malang, dengan ini kami memohon ibu untuk menjadi 
validator tesis kami yang berjudul: 
ةيللآا ةباتك تابيردتلا ةسارك ريوطت "  لخدلداب تُئدتبملل ةيللآا ةباتك ساسأ ىلع
"يقايسلا 
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 
bapak kami sampaikan banyak terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr, Wb. 
 
Malang, 04 April 2017 
Mengetahui, 
Ketua Jurusan MPBA                                                          Hormat Kami 
 
 
 
Yth. Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc. M. Ag                    Lailatul FitriyahNIP. 
1970003191998031001                                                       NIM. 15720078 
 
 
 
 
LEMBAR VALIDASI AHLI DESAIN(VALIDATOR) 
Peneliti         : Lailatul Fitriyah 
Nim              : 15720078 
Hari/tanggal : 
Petunjuk 
1. Berilah penilaian pada bahan ajar pngembangan latihan menulis huruf 
hijaiyah dengan memberi tanda checklist pada kolom yang disediakan 
2. Berikanlah kritik dan saran anda di bagian bawah tabel untuk lembar 
validasi ahli yang dibuat oleh peneliti. 
Indikator/ aspek 
yang dinilai 
No Pernyataan Skala penilaian 
5 4 3 2 1 
Urutan penyajian 1 Penyajian handout di susun 
secara sistematis 
     
Penggunaan font 
(jenis & ukuran) 
2 Jenis huruf nya yang 
digunakan sesuai dengan 
standar 
     
3 Ukuran huruf yang 
digunakan sesuai standar 
     
4 Tata letak gambar, kosa 
kata, warna dan latar sudah 
sesuai 
     
Lay out (tata 
letak) 
5 Ukuran kertas/ ukuran 
handout yang digunakan 
sudah sesuai 
     
6 Kesesuaian penyajian 
dengan materi dan  keadaan 
siswa 
     
Desain tampilan 7 Komponen tampilan 
tersusun rapi dan konsisten 
     
8 Tampilan dan desain 
sampul menarik 
     
9 Warna nya sesuai dengan 
umur siswa 
     
 
*Keterangan: 
1= Sangat Tidak Baik 
2= Tidak Baik 
3= Cukup 
4= Baik 
 
 
 
5= Sangat Baik 
 
 
 
Komentar : 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................... 
 
 
Validator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR VALIDASI AHLI KHOT(VALIDATOR) 
 
Peneliti : Lailatul Fitriyah 
Nim      : 15720078 
Petunjuk 
1. Berilah penilaian pada bahan ajar pngembangan latihan menulis huruf 
hijaiyah dengan memberi tanda checklist pada kolom yang disediakan 
2. Berikanlah kritik dan saran anda di bagian bawah tabel untuk lembar 
validasi ahli yang dibuat oleh peneliti. 
No Pernyataan Skala penilaian 
5 4 3 2 1 
1 Kesesuaian penulisan  khot dengan kaidah 
bahasa arab 
     
2 Kesesuaian  penulisan  harokat dengan 
kaidah bahasa arab 
     
3 Kesesuaian  mufrodat dengan  
kemampuan siswa 
     
4 Tata  letak materi dan  latihan yang sesuai      
5 Ukuran kertas/ ukuran khot arab yang 
digunakan sudah sesuai 
     
6 Kesesuaian penyajian dengan materi dan 
keadaan siswa 
     
7 Komponen tampilan tersusun  rapi dan 
konsisten 
     
8 Penggunaan  mufrodat  yang  mashur      
9 Buku ini sudah sesuai untuk siswa belajar 
menulis pemula 
     
10 Buku ini sudah benar-benar buku latihan 
untuk kemhiran  menulis siswa tingkat 
dasar 
     
 
*Keterangan: 
1= Sangat Tidak Baik 
2= Tidak Baik 
3= Cukup 
4= Baik 
 
 
 
5= Sangat Baik 
 
Komentar : 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................... 
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LEMBAR VALIDASI AHLI BAHASA (VALIDATOR) 
Peneliti : Lailatul Fitriyah 
Nim      : 15720078 
Petunjuk 
3. Berilah penilaian pada bahan ajar pngembangan latihan menulis huruf 
hijaiyah dengan memberi tanda checklist pada kolom yang disediakan 
4. Berikanlah kritik dan saran anda di bagian bawah tabel untuk lembar 
validasi ahli yang dibuat oleh peneliti. 
No Pernyataan Skala penilaian 
5 4 3 2 1 
1 Kesesuaian gambar dengan mufrodat 
(kosa kata) 
 
 
 
    
2 Kesesuaian  isi buku dengan  materi 
siswa 
     
3 Jenis huruf nya yang digunakan sesuai 
dengan standar 
     
4 Ukuran huruf yang digunakan sesuai 
standar 
     
5 Tata letak gambar, kosa kata, warna dan 
latar sudah sesuai 
     
6 Ukuran kertas/ ukuran handout yang 
digunakan sudah sesuai 
     
7 Kesesuaian penyajian dengan ateri dan 
keadaan siswa 
     
8 Komponen tampilan tersusun tapi dan 
konsisten 
     
9 Tampilan dan desain sampul menarik      
 
*Keterangan: 
1= Sangat Tidak Baik 
2= Tidak Baik 
3= Cukup 
4= Baik 
5= Sangat Baik 
 
 
 
 
 
 
Komentar : 
........................................................................................................................
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........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................... 
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Lembar angket analisis kebutuhan siswa 
A. Identitas 
Nama                    : ........................................................ 
Kelas/No. Absen  : ......................................................... 
Sekolah                 : ........................................................ 
B. Petunjuk Pemanfaatan 
1. Sebelum mengisi angket dibawah ini terlebih dahulu perhatikan 
dengan seksama,bagaimana cara menulis huruf  hijaiyah, menyambung 
sehingga jadi satu kata, mewarnai dan menebalkan huruf! 
2. Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang kalian anggap paling tepat 
dan sesuai dengan memberi tanda ( ) dibawah ini! 
 
no pernyataan ALTERNATIF JAWABAN     
presentase 
SS S N KS STS  
1 Pembelajaran menulis menyenangkan       
2 Pembelajaran menulis sulit untuk 
diterapkan. 
 
      
3 Permasalahan  utama dalam 
pembelajaran menulis disebabkan oleh 
tidak ada nya buku latihan husus untuk 
menulis huruf hijaiyah dengan benar. 
 
      
4 Metode pembelajaran menulis yang di 
gunakan selama ini tidak bervariasi dan 
menarik. 
      
 
 
 
 
 
Lembar angket setelah perlakuan 
C. Identitas 
Nama                    : ........................................................ 
Kelas/No. Absen  : ......................................................... 
Sekolah                 : ........................................................ 
D. Petunjuk Pemanfaatan 
3. Sebelum mengisi angket dibawah ini terlebih dahulu perhatikan 
dengan seksama,bagaimana cara menulis huruf  hijaiyah, menyambung 
sehingga jadi satu kata, mewarnai dan menebalkan huruf! 
4. Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang kalian anggap paling tepat 
dan sesuai dengan memberi tanda ( ) dibawah ini! 
 
No Pernyataan Alternatif Jawaban Presentase 
SS S N KS STS  
1 Apakah penyajian buku latihan kitaba al 
aliyah ini dalam pembalajaran bahasa 
arab khususnya maharoh kitabah 
menarik? 
 
      
2 Apakah belajar menulis huruf hingga 
kalimat dengan menggunakan buku 
latihan kitabah al aliyah ini sangat 
memudahkan siswa? 
 
      
 
 
 
3 Apakah tulisan yang digunakan pada 
buku latihan ini mudah di pahami? 
 
      
4 Apakah pewarnaan pada masing-masing 
tulisan, gambar disetiap huruf menarik? 
 
      
5 Apakah buku latihan kitabah al aliyah ini 
mudah untuk di terapkan? 
      
6 Apakah buku latihan ini sudah sesuai 
untuk latihan-latihan menulis huruf 
hijaiyah sampai mennggandeng sehingga 
menjadi satu kata? 
 
      
7 Apakah buku latihan menulis ini sudah 
sesuai dengan kebutuhan siswa? 
 
      
8 Apakah anda senang belajar menulis 
huruf dengan menggunakan buku atihan 
ini? 
 
      
9 Apakah dengan buku latihan ini siswa 
lebih semangat untuk belajar menulis 
huruf dengan benar? 
 
      
10 Apakah kalian suka dengan buku latihan 
ini dan mau menggunakannya? 
 
      
 
 
 
 
 
 
Lembar angket guru 
 
1. Apakah pembelajaran  menulis huruf hijaiyah dengan menggunakan buku 
latihan kitabah al aliyah ini sangat membantu siswa dalam mempermudah 
menulis huruf ketika menulis mufrodat? 
a. Sangat baik         b. Baik                   c. Kurang baik                     d. 
Tidak baik  
2. Apakah buku latihan kitabah al aliyah ini sesuai dengan kemampuan 
siswa? 
a. Sangat baik         b. Baik                   c. Kurang baik                     d. 
Tidak baik  
3. Apakah gambar yang di gunakan dalam mufrodat bahasa arab ini sesuai 
dengan materi siswa? 
a. Sangat baik         b. Baik                   c. Kurang baik                     d. 
Tidak baik 
4. Apakah petunjuk penggunaan buku latihan ini sudah jelas? 
a. Sangat baik         b. Baik                   c. Kurang baik                     d. 
Tidak baik 
5. Apakah buku ini sudah tepat untuk meningkatkan latihan menulis huruf 
hijaiyah bagi siswa dtingkat dasar? 
a. Sangat baik         b. Baik                   c. Kurang baik                     d. 
Tidak baik 
6. Apakah siswa tertarik belajar menulis huruf hijaiyah hingga mufrodah 
dengan menggunakan buku latihan ini? 
a. Sangat baik         b. Baik                   c. Kurang baik                     d. 
Tidak baik 
7. Apakah buku latihan ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? 
a. Sangat baik         b. Baik                   c. Kurang baik                     d. 
Tidak baik 
 
 
 
8. Bagaimana pemahaman siswa dalam pmbelajaran menulis huruf hijaiyah 
dengan menggunakan buu latihan ini? 
a. Sangat baik         b. Baik                   c. Kurang baik                     d. 
Tidak baik 
9. Apakah buku ini sudah sesuai dengan masalah siswa sulit untuk menulis 
huruf hijaiyah dengan benar? 
a. Sangat baik         b. Baik                   c. Kurang baik                     d. 
Tidak baik 
10. Apakah pencapaian hasil belajar menulis siswa dapat di tingkat kan 
dengan menggunakan buku latihan ini? 
a. Sangat baik         b. Baik                   c. Kurang baik                     d. 
Tidak baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedoman Wawancara Pada Guru Bahasa Arab 
(Pra Tindakan) 
 
1. Permasalahan dalam pembelajaran menulis 
- Apa saja permasalahannya? 
- Mengapa permasalahannya timbul? 
- Apa saja kesuitan-kesuitan dalam pembelajaran menulis? 
- Mengapa hal tersebut menjadi kesulitan dalam pembelajaran 
menulis? 
2. Buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran menulis 
3. Kurikulum yang digunakan di SD NU 
4. Media yang di gunakan dalam pembelajaran menulis 
5. Metode yang digunakan dalam pembelajaran menulis 
6. Bagaimana kegiatan pembelajaran menulis 
7. Media yang dibutuhkan siswa dalam pembelajaran menulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedoman Wawancara Dengan Guru Bahasa Arab 
Hari/tanggal   : ............................................................. 
Jam                 : ............................................................ 
Tempat           : ............................................................ 
Sumber          :  Guru Bahasa Arab 
Berikut pedoman pertanyaan 
1. Kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran 
- Dari man anda mengatakan itu sesuai?apa ciri ny?apa buktinya? 
2. Kesesuaian media dengan SK-KD dalam pembelajaran menulis huruf 
dan kata bahasa arab kelas 1SD NU. 
-    Dari mana anda mengatakan itu sesuai?apa ciri ny?apa buktinya? 
3. Buku latihan ini dapat mengembangkan kemampuan menulis siswa. 
- Apa saja ciri-cirinya? Bagaimana ciri-cirinya?apa buktinya? 
4. Buku ini sangat melatih siswa menulis huruf, menggandeng huruf, 
sehinnga menjadi suatu kata. 
- Apa saja ciri-cirinya? Bagaimana ciri-cirinya?apa buktinya? 
5. Kemenarikan materi yang disajikan dengan menggunakan media buku 
latihan. 
- Apa saja ciri-cirinya? Bagaimana ciri-cirinya?apa buktinya? 
6. Kemenarian warna pada buku latihan. 
- Apa cirinya? Apa buktinya? 
7. Ketepatan desain tulisan dengan gambar. 
- Apa cirinya? Apa buktinya? 
8. Menurut anda, apakah anda dapat melaksanakan pembelajaran bahasa 
arab dengan menggunakan buku latihan ini untuk mempermudah siswa 
menulis huruf hijaiyah? 
9. Apa kelebihan dan kekuranga buku latihan ini menurut anda? 
10.  Apakah buku latihan ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 السيرة الذاتية
 المعلومات الشخصية . أ
 الإسم                  : ليلة الفطرية
 ُٖٖٗفبراير  ْالدكاف/ تاريخ الولادة   : باسوركاف، 
 : مرأةالجنس                 
 الجنسية               : إندكنيسية
 الوالد                : الحج مصباح السركر
 الوالدة               : الحجة حنيفة الدسعدة
 العنواف              : سومبر سوكا، كجاياف، باسوركاف
  َُِِّّٖٖٖٗٗٗ/ََََُُٖٕٕٖٓٓالذاتف/ الجواؿ     : 
    moc.liamg@92awarihb.lutalialالبريد الاليكتًكن   : 
 المراحل العملية . ب
 السنة المستوى الدراسي الرقم
 ََِِ-ُٔٗٗ خريجة الددرسة الإبتدائية الحكومية سومبر سوكا ُ
  ََِٓ-ََِِ ِخريجة الددرسة الدتوسطة الإسلامية دار التقول  ِ
 ََِٖ-ََِٓ ِالعالية الإسلامية دار التقول  خريجة الددرسة ّ
 جامعة مالانج الحكومية،بقسم تعليم بكالوريوس فيخريجة الدرحلة  ْ
 اللغة العربية
 َُِِ-ََِٖ
خريجة الدرحلة ماجستتَ في جامعة مولانا مالك إبراىيم الاسلامية  ٓ
 الحكومية مالانج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية
  َُِٕ-َُِٓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
